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На протяжении своего существования русской цивилизации она 
прошла множество преобразований и наслоений культур внутри самой себя. 
В связи с исторически значимыми процессами, порой противоречивыми, 
изменялось и общество, порой целиком, а иногда частично. Разнообразие 
национальностей, до сих пор не решённый вопрос происхождения славян и 
христианство, пришедшее на территорию до сих пор оставшегося в сознании 
русских народов язычества, усложняют задачу по самоидентификации и 
современного гражданина России.  
Отсутствие целостной парадигмы о том, кто же гражданин, являющий 
собой цвет нации русской вообще, практически полностью исключает 
возможность воспитать такого гражданина за неимением представления о 
том, каким же он должен быть. 
Вряд ли Россию вообще можно назвать страной, ведь даже в паспорте 
современного образца не прописывается национальность, и привязка по 
этому признаку к современной стране отсутствует, как таковая. 
Тем не менее, ходит много разговоров о патриотизме и некоем 
духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений. Но разве 
можно воспитывать нравственность без представлений чётких о том, что под 
ней подразумевается в контексте идеализированных представлений, 
сложившихся на протяжении формирования национальной ментальности и о 
том, какова она в современных реалиях, а сама формулировка, 
подразумевающая нравственность, происходящую из духовности, ставит в 
зависимость её от источника, прописанного в этой формуле, а именно 
духовности? 
При верности вышеназванной формулировки нужно разобраться в том, 
что есть та самая духовность, из которой проистекает нравственность для 
того, чтобы понять, что есть нравственность, потому что на данный момент 
эта задача лишь уравнение с двумя неизвестными, поставленная перед 
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преподавателями, и на самом деле насущная, как само бытие русской 
цивилизации... От ответов на эти вопросы зависит очень многое: построение 
взаимодействий между родителями и преподавателями учебных заведений, 
подготовка кадров и их отбор, требования к их квалификации. Косвенно тема 
при должной проработке способна затронуть все сферы жизни 
взращиваемого гражданина, либо человека, либо того и другого, если эти два 
понятия, наконец, соединятся в сознании государственного миропорядка... 
Как отталкиваясь от первостепенной важности развития культуры 
сосуществования людей страны на основе правильных духовных и 
нравственных ценностей можно простроить эффективную и, в тоже время, 
человечную образовательную концепцию, способную составить 
жизнеспособный симбиоз с современной системой образования – это тот 
вопрос, который необходимо проработать и раскрыть с помощью анализа 
истории образования в России, современной системы образования, опыта в 
образовании и других стран. 
Степень изученности: по известным нам данным, степень 
изученности низкая, в связи с глобальностью, требующей одновременно как 
умения синтезировать информацию, а также и дифференцировать порой 
совершенно, казалось бы, противоположные явления, необходимые для более 
полного охвата проблематики. 
Объект:  
Взаимозависимость образования и уровня общественного 
самосознания, нравов в обществе, следования предназначению, согласно 
устанавливаемому концепту личности человека и общества в России. 
Предмет:  
Россия, как структура трансциентального (приложение 7) типа психики 
личности и характер наполнения её аспектов функций в контексте 
цивилизационных процессов, обусловленных её данными. 
Цель:  
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- обозначить альтернативные решения проблем системы образования 
путём выявления на основе обществоведческих наук понятийного аппарата, 
способного лечь в основу концепции духовно-нравственного воспитания. 
Задачи: 
- основываясь на достоверной литературе по около исследовательской 
тематике, использовать полезные данные, полученные, в результате её 
всестороннего изучения, а именно исторические факты, теорию 
информационного метаболизма психики и её феноменологию, относительно 
взаимосвязи личного и социального сознания общественных индивидуумов; 
- проанализировать результаты различных исторических прецедентов в 
около исследовательской среде, 
- представить страну Россию как психическую структуру, выявить 
аналогии социальных стратификаций с общественными строями, 
проистекающими из различных концепций мироустройства, 
- представить некоторые полезные исследованию, укоренившиеся 
социальные институты на территории России, как психические структуры, 
разобрать феномен этих явлений, 
- Воплотить в работе полноту закономерностей цивилизационного 
подхода: пространственно-временной целостности локального социально- 
исторического объекта; проблемы идентичности, возникающей при 
взаимодействии с внешней средой; универсальной значимости нормативных 
принципов локальной цивилизационной структуры для всех входящих в нее 
более или менее крупных элементов; способ определения внутренней 
эволюции (судьбы), для получения непротиворечивой картины 










- Герменевтический метод; 
- Моделирование; 
- Метод индукции при изучении наполненности функций модели; 







Методы познания: в работе использовались преимущественно 
теоретические методы, что продиктовано самим характером вопроса, но и 
примеры, ставшие доступны эмпирическим путём, должны стать 
подтверждением теории, а также предпосылками для практического 
применения в будущем с предшествующей тому адаптацией под цели. 
Гипотеза: 
- Возможность построения идеализированной модели гармоничного 
взаимодействия между собой различных исторически наиболее значимых 
институтов внутри России путём структуризации посредством 
моделирования, определения их взаимодействия соответственно структуры 
этой модели для культивирования накопленных ценностей; 
- Источником морально-этических ценностей и норм на территории 
современной России является Библия, а именно писание Нового Завета 
Евангелие, как восточно-христианской цивилизации по Тойнби [6]. 
Научная новизна: Анализ взаимодействия человека и государства на 
Руси с социологической, культурологической, философской, исторической, 
религиозной, политологической и соционической точек зрения, с позиции 
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концепции духовно-нравственного воспитания, а также выявление 
содержания наполнения социентальной психики – ИТИМ, (Приложение 1, 
рис. 3) современной России при анализе происходивших общественных 
процессов. 
     1) Выявлена семантика взаимодействия исторически укоренившихся 
институтов внутри России, как модели информационного метаболизма 
трансциентального типа психики (ИТИМ); 
     2) Выявлены взаимосвязи ментальности личности уроженца России по 
отношению к её типу и исторически сложившихся на её территории институтов; 
     3) Обнаружены основные вехи развития страны как версии наполнения 
социентальной психики [10]; 
     4) Определён ИТИМ семитского народа; 
     5) Определён ИТИМ Римской империи; 
     6) Роль нового и традиционного в обществе; 
7) Частично разработана унифицированного понятийного аппарата для 
«Модели А», применительно к неслучайным группам (страны, в данном 
случае); 
8) Представлена гипотеза о природе сверхсознания ИТИМ психик 
неслучайных групп; 
9) Выявлены общие для ИТИМ-психик неслучайных групп 
закономерностей, характерных для перехода к функционированию на уровне 
ИТИМа сверхсознания (Приложение 7). 
Достоверность результатов исследования обеспечивается такими 
факторами как: 
- комплексный подход к исследованию, 
- адекватность методов познания целям и задачам, 
- всесторонний анализ литературных источников по околотемным 
исследованиям; подобную проблематику поднимали: Шпенглер, 
Данилевский, Тойнби, Вернадский, В.Д. Ермак, К.Г. Юнг, А. 
Аугустинавичуте и др. 
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ГЛАВА 1. ВЕЛИЧАЙШИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
 
1.1. Цивилизационное обоснование 2-х главных вех становления 
национальной культуры в Истории России 
Подразделение этапов развития цивилизации было сформулировано 
ещё Данилевским [2]: рост, цветение, плодоношение. Более поздние учёные 
выделяют пять: рождение, рост, перелом, разложение и гибель.  
Данилевский отрицал единство развития мировой истории, представляя 
ее как совокупность десяти культурно-исторических типов. Народы, 
создающие цивилизации, называются у философа прогрессивными, а 
разрушающие культуру – реакционными, остальные являются 
неисторическими. Смею предположить, что истина находится, как часто 
бывает, примерно посередине, и этапа можно выделить и четыре. 
Опираясь на классификацию по интегральным типам 
информационного метаболизма [3], следует выделить 4 этапа развития 
цивилизации, соотносительно с 4 блоками «Модели А» [5] (Приложение 1) 
психической структуры человека – это блоки ИД (индивидуальной 
жизнедеятельности), СуперИД (иногда называемый детским блоком), Эго, 
Суперэго. Так как данная типология рассматривает только действующую 
систему, то и умирание не рассматривается здесь, как таковое. 
Исследования на эту тему, проведённые ведущими социониками В.Д. 
Ермаком и Е.Н. Матасовой, опираются для выявления социентального [10] 
менталитета России, на анализ, берущий своё начало в этносе [4, 9], т.е. 
«фольклоре», таком как мифы космогонического типа, что, в свою очередь, 
роднит их взгляды на становления цивилизации с взглядами Тойнби, 
опирающимися на культурные особенности цивилизации [6]. Сам же 
британский профессор выделял так называемую ортодоксально или 
Восточно-христианскую (Русскую) цивилизацию [7]. Это и понятно, ведь 
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действительно, по сей день в учебниках истории принято считать годом 
основания русской государственности 862 г. Год крещения Руси, 
официально, - 988 г. н. э. - отстоит всего на каких-то 126 лет от этого 
события. До этого на территории Руси уже была распространена 
православная церковь [30].  
Затрагивая тему крещения Руси, следует оперировать к факту 
политического решения, принятого в те времена князем Владимиром [39]. 
Рассматривая, в данном случае, инициацию крещения, как действие входа в 
политическую систему, мы можем рассматривать и последствия данного 
решения в том же срезе политических ориентаций [34], уже в качестве 
выходной ориентации, что важно понимать для представления о 
взаимодействии интегральных структур между собой, применительно к 
ситуациям, когда ими описываются некие межинституциональные 
взаимодействия, в конкретном данном случае между Русью и православием, 
причём как ИТИМах – психик неслучайных групп. Далее о самом 
семантическом наполнении [4. c.81-108] речь пойдёт во второй главе данной 
работы.  
С момента крещения Руси до раскола 17 века в её организационной 
структуре или, иначе выражаясь, государственности, произошли следующие 
события: 
- Приход церковнославянского письма; 
- обращение в единобожье [7, 39], продиктованное политическими 
мотивами князя Владимира; 
- возникновение влиятельного института церкви, отвечающего за 
нравственное и духовное развитие общества и влияющие даже на действия 
властей мирских; 
- коронация первого и последнего царя земли русской Ивана Грозного; 
- возникновение института помазанничества (прообраз находится в 
Книге Самуила) [8], с которым возникает централизация власти, 
альтернативно междоусобным войнам; 
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- синод, функционирующий сравнимо с современным парламентом; 
- возникает идеология известного трио: государство, самодержавие, 
монархия; 
- появляется национальная идея «Москва – третий Рим»; 
- территория Руси достигает невиданных доселе размахов, аналоги 
которых прежде в известной традиционной истории достигались лишь 
выдающимися завоевателями, но после их жизни распадались; 
- наполнение культурным содержанием быта людей страны русской, 
появление книги Домострой и других для руководства в жизни уже не только 
материальной, но и духовной; 
- очень талантливых авторов икон и картин, написанных по 
христианским мотивам, возникавших и после упомянутого периода: 
Васнецов, Рублёв. 
- мыслителей и деятелей православия: Сергий Радонежский [55], 
Авакуум [56], Ушинский К.Д. [57], Пирогов Н.И [58], Иоанн Кронштадский, 
[59],  Рачинский С.А. [60]  
Эти явления переводимы на язык семантики аспектов 
информационного метаболизма, для чего требуется проникнуть в суть 
каждого события в отдельности. Во второй главе обо всём по порядку. 
 О появлении церковнославянской письменности [35, 36, 37, 73]. Она 
по представлению многих несла в себе смысловое закодированное послание 
[53, 54] и наверняка не зря была дана именно славянам. Хотя бы в виду 
потенциала ЭИИ, как этического ТИМа [9].  
Легальность и нелегальность власти в государстве имеет прямое 
отражение на целостности исторического поступательного развития страны. 
Как у дерева от ствола растут ветки, а от веток почки и затем дерево цветёт, 
что называется, так и страна в своей целостности растёт подобно живому 
организму внутри своего сознания или сознания народа её созидающего. В 
этом кроется принцип исторического детерминизма. Прямая 
взаимопоследовательность одного за другим ведёт к определению системы 
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как совокупности элементов, взаимодействующих между собой на основе 
прямых и обратных связей для достижения результата [4 с.43]. Этот 
системообразующий и определяющий принцип становится важен для 
нескольких важнейших моментов этой работы. Так становится понятно, что, 
говоря о стране как системе, следует искать её сущность путём выявления 
именно детерминированных от самих основ её становления событий, для 
понимания её же границ, в том числе, и отделения национального от 
привнесённого, а также понимания цели, как точки приложения усилий для 
самосохранения. Тут следует положить первый принцип формирования 
сверхсознания нации – необходимость в переходе для самосохранения через 
обновление. Не всегда за цветением следует увядание, как по 
Данилевскому… Учитывая, что развивается только открытая система, как 
мне известно по одному из принципов систем [61], то, очевидно, враг жизни 
для цивилизации это самоконсервация на одном из этапов своего развития. 
Уильям Росс Эшби [62] утверждал, что изменение внутреннего состояния 
может происходить лишь в результате действия «некоторого внешнего 
агента, воздействующего на систему через её вход». Берталанфи указывает 
на то, что это приводит к отрицанию существования 
самодифференцирующихся систем. Причина этого состоит в том, что 
самодифференцирующиеся системы развиваются в направлении всё более 
высокой сложности (путём уменьшения энтропии), а поэтому они возможны 
лишь как открытые системы [63]. Берталанфи указывает, что теорема 
Шеннона [64] относится к закрытым системам, в то время как живой 
организм не является «машиной» в смысле Эшби, так как он развивается в 
направлении увеличения дифференциации и корректирует «шум» в более 
высокой степени, чем это может происходить в коммуникационных каналах 
в неживых системах. Поэтому понятие «система» – это нечто большее, чем 
понятие «машина» по Эшби в кибернетике. Поэтому в отличие от 
кибернетики, которая занимается анализом механизмов обратной связи, 
общую теорию систем интересует динамическое взаимодействие внутри 
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систем со многими переменными. Причём акцент делается на живые 
организмы, как открытую систему, в которую постоянно вводится извне 
вещество. Внутри системы вещество подвергается различным реакциям, что 
приводит к более высокой сложности самоорганизации [63]. В контексте же 
нашей работы это значит возможность говорить о сверхсознании 
применительно к ИТИМам наций и усложнении даже этих структур в 
дальнейшем, о переходе, а не умирании, о развитии через усложняющее 
изменение и его необходимости для выживания в меняющемся мире. 
Самодифференцирующаяся система в неживом мире, как 
самоидентифицирующася в живом, она путём усложнения через получения 
для этого достаточной энергии усложняется по средствам интеллекта или 
блока ЭГО, применительно к соционическим моделям [5], как инструмента 
для дифференциации, структуризации, обработки информации, так можно 
видеть мир плоским, объёмным, наполненным смыслами, потенциалами, 
законами и т.д. Объединение исторической правды для нации это 
практически портал в высшую реальность через глубокое самоосознание 
этого для каждого. 
В качестве аргументации христианизации Руси как важнейшего 
общественного достижения, во-первых, необходимо упомянуть факт того, 
что до официального принятия ещё оно уже проходило достаточно 
географически широко по меркам размеров Руси тех времён [65 с. 17-719, 66, 
67 с. 208-254; 397, 68 с. 407]. Это не может послужить вплетению 
христианства в принцип исторической детерминированности и, 
соответственно, и в поступательное развитие самой изначальной Руси, как 
системы, однако всё же его принятие было государственным сознательным 
выбором, что обеспечило плотную стыковку между двумя системами и, 
естественно, их взаимонаполнение, а как это происходило было описано в 
другой главе этой работы – второй.  
Многие из вышеперечисленных аргументов о последствиях 
христианизации, на наш взгляд, не требуют более внимательного раскрытия, 
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так как являются общепризнанными «медицинскими фактами», а те что 
требуют пояснения и особенно интерпретацию в контексте исследования и 
согласно его специфики, нами будут разбираться здесь же и на протяжении 
остальной части работы, возможно, если к ним потребуется вернуться. А 
именно такими утверждениями стали:  
1) коронация первого и последнего царя земли русской Ивана 
Грозного; 
2) территория Руси достигает невиданных доселе размахов, аналоги 
которых прежде в известной традиционной истории достигались, как 
правило, лишь выдающимися завоевателями, но после их жизни распадались;  
3) наполнение культурным содержанием быта людей страны русской, 
появление книги Домострой и других для руководства в жизни уже не только 
материальной, но и духовной. Далее же обо всём этом последовательно и по 
порядку, до появления полного понимания. 
Эти кажущиеся в чём-то сложными вопросы и стали центром 
притяжения нашего внимания для этой магистерской работы, в виду их 
некоторой мнимой спорности [69] и важности для раскрытия её темы. 
По части первого вышеизложенного пункта важно пояснить 
следующее. Венценосный Дом Романовых правил 300 лет и такому было 
своё основание, до сих пор известное широкой массе людей. Считать 
принято, что они олицетворяли преемственность от Рюриковичей. Никита 
Фёдорович Романов (Захарьин, около 1522-1585 г.) в документах часто 
именуется дедом Михаила Фёдоровича [70, 71]. Характерно, что такая 
постановка темы появляется через поколение, получается, а до этого 
существует некоторый пробел в информации по вопросу находящейся, в двух 
родословных росписях рода Андрея Ивановича Кобылы по древнейшим 
спискам половины XVI и начала XVII веков, с предисловием [72]. 
Так, хорошо известно наличие некой непрямой родственной линии, что 
при монархии крайний важный фактор для легитимации власти. На 
ключевую фигуру данной легитимации следует взглянуть повнимательнее 
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для обоснования нашего тезиса. Она есть первая и наиболее известная 
супруга Ивана IV – Анастасия Романова и краеугольный камень, к которому 
сводятся все последующие династические линии. В отношении неё и есть 
сомнения – почему она стала тем краеугольным камнем, на котором 
зиждется генеалогическое древо Романовых. Она дочь Романа Юрьевича 
Захарина, умершего в 536 году. Жену Романа Юрьевича звали Ульяна.  
Наибольшую попытку отследить историю Романовской династии 
предпринимал Николай Николаевич Селифонтов [41]. В своё время для 
изучения вопроса он был даже назначен государственным советником и своё 
поручение, будучи убеждённым монархистом, почему и был назначен, 
отчасти, в 1896 году, когда ему были даны полномочия, по изучению, он 
выполнял около 4 лет. Тем не менее даже при всём вышеперечисленном у 
него зародились сомнения в её фигуре, как «точки сборки» семейной царской 
линии. Так, очевидно, из-за некоторых неудобных фактов второй том труда 
вышел только после смерти автора. Дело в том, что Захарьевы изначально 
разделялись на две ветки: Яковлевы и Юрьевы и она – Ульяна, героиня сего 
романа, официально числится в Юрьевской ветке. На деле же она, вероятней 
всего, сестра Ивана Петровича Яковлева Хирона. Так, несовершенство 
Романовской конструкции кроется в тёще Ивана Васильевича Рюрика 
(Грозного Ивана IV), Ульяне. Селифонтов писал, что даже отчество этой 
женщины неизвестны, хотя он проштудировал, вероятно, все по этому 
вопросу документы.  
Труд сего автора выпускался к трёхсотлетию рождения 
небезызвестного Михаила Фёдоровича, который в 613 году воцарился. В 
силу данного обстоятельства деятельность Селифонтова была не его 
капризом, а прямым приказом от Николая Второго, и то позволяло 
пользоваться ему с комиссией практически любыми полномочиями и 
заходить даже в частные архивы. Комиссия же вбирала в себя практически 
всех предыдущих исследователей Романовского рода (Лобанов-Ростовский, 
Долгорукий) [74].  
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Косвенным же, но практически прямым указанием на серьёзность 
вопроса, является позднейшая, т.е. как бы задним числом произошедшая 
фальсификация информации по роду Облагини-Яковлевых [75] (Шведская 
ветка других Захарьиных тех времён), т.е. истинного предполагаемого рода 
той самой Ульяны – тёщи Ивана Грозного, которая была сильно 
фальсифицирована уже задолго позднее, после смерти самой Анастасии и 
многих происходящих по Романовской линии правителей.   
Иными словами, род той самой Ульяны нейтрализовался по 
инспирации сверху явно не от нечего делать у тех людей, которые этим 
занимались, а по серьёзной с этим связанной надобности, или, очевидней 
всего, просто, проблеме. Отражением сего процесса может послужить 
интересующемуся «Бархатная книга» с её внутренней путаницей семейных 
связей и противоречий в этом находящихся, что является первым звоночком 
к подъёму вопроса. Указанием на его, вопроса, насущность, являются ещё 
два фактора: по карьерной лестнице Яковлевы шли гораздо активней 
Романовых, а третий момент уже, что при совершении чина царской свадьбы, 
а свадьба такая важная, как свадьба царя, раньше сперва именно писалась 
практически во всех мелочах и подробностях, а потом только притворялась в 
жизнь. Этакий протокол своеобразный (Приложение 7). 
Так вот, к удивлению исследователей, вышеупомянутой Ульяны там 
среди самого официального действа, несмотря на чтимость и заслуги её 
широко известного и ныне, мужа, Р.Ю. Захарьина, вообще нет. 
Примечательно и что «вип персоны» того времени – сидячие боярыни, 
которые в этой свадьбе по чину только и делали в основном, что сидели по 
правую и левую руки от женихов, да улыбались и получали удовольствие, её, 
Ульяну – тёщу жениха Ивана Васильевича IV, не вобрали в свой состав, если 
отталкиваться от самого серьёзного, известного исследованию, 
документального источника. (Приложение 8) Иными словами, среди 
ближайших родственников, тогда молодожёнов Ивана и Анастасии, её, тёщи 
Ивана IV, Ульяны, попросту не было. Находилась же она в спальне, 
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занимаясь обустройством ложа, что указывает практически в прямую на 
принадлежность Ульяны, вероятней всего, к другому роду – не Захарьиных, 
от которых пошли Юрьевы и Яковлевы-Облагини (Приложение 8).  
Следом за этой свадьбой почти сразу произошла другая свадьба, 
примерно через полгода, Иван Грозный женил своего брата Юрия 
(Приложение 9), она, та самая Ульяна, снова сидит в спальне (Приложения 
10, 15). 
Итак, известно, что Яковлевы и Романовы – родственники от Андрея 
Кобылы через его сына Фёдора Кошку ещё, т.е. братья, можно сказать, были 
изначально [42], что есть пересечения с Рюриками по женской линии у 
Романовых, тоже известно доподлинно. Мария Ярославовна – мать Ивана 
третьего, она, получается, и Романова, и Яковлева, и Кошкина, 
соответственно. Так, в 1526 году, пока ещё не родился Иван Грозный, когда 
женятся его родители Василий III и Елена Глинская, на свадьбе присутствует 
Яковлева среди главных родственников за столом, как мать Василия третьего 
и свекровь Елены Глинской. Затем 2 свадьбы 1547 года, вышеупомянутые: 
царская, и его брата Юрия, а в 1549 г. условный конец этого интересующего 
нас интервала временного промежутка, где происходят крестины дочери 
Анастасии – царевны Анны. То есть, это её внучка. Анна – внучка Ульяны, 
где совсем при церемонии та не присутствует, что чрезвычайно странно. Зато 
с правой стороны от царицы, не называемой по отчеству, сидят Яковлевы. 
Отец Ульяны был, как писал Селифонтов, окольничим, да и то «с 
натяжкой», т.е. боярином он не был даже. [80] Окольничий же был самый 
первый чин предбоярский, а за ним уже следовало боярство по рангам [81]. 
Советский историк Студёнкин (21.11.1946 – 19.05.2015) же, например, 
который тогда по роду деятельности был коллегой Селефонтова, писал, что 
отец Ульяны и даже окольничим не был [82, 85]. 
Интересно то, что на другой чаше весов от вышеизложенных фактов 
есть легенда [83], которую любят повторять романовские дореволюционные 
историки, (Приложение 12) посредством которой предлагается поверить в 
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предопределение свыше царствовать Ульяне. Итак, некий Св. Геннадий 
Костромской, якобы, тогда, в VI веке явился этой загадочной и весьма 
спорной, как выясняется, Ульяне, да сделал пророчество (Приложение 13) о 
том, что её дочь будет княжной и так, мол, и сбылось. Сомнения может 
вызвать и то, что он уже знал тогда, как предлагается верить, не только то, 
что она станет супругой великого князя, как, например, была Елена 
Глинская, но и царицей, а было это до 1547 года. Т.е., тут, скорее, больше 
некий художественный вымысел предлагается за факт, призванный 
уничтожить остальные, однако реальней видятся фактические об этой 
истории, говорящие изначально не в пользу легитимности Романовых. 
Интересным косвенным указателем на неоднозначность предсказания 
Костромского, помимо того, что он, кстати говоря, был человеком с запада, 
на самом деле, а конкретней с Речи Посполитой, [84] следует считать, 
полагаю, и тот интересный момент, что, находясь в известности о том, что 
Грозный прежде чем венчаться на Анастасии венчался на царство, он не 
указывает на конкретного мужа и не говорит ей, судя по легенде, о том, чьей 
конкретно супругой будучи, станет особой царственною. Ни отец его, ни дед 
на коронацию такую, кстати говоря, не решались, в связи с возможностью 
непризнания заграницей весомости такого монарха, как раз к слову о том, 
почему Иван называется нами здесь первым царём на Руси, в аргументации в 
пользу принятия православия, как важнейшей вехи, а затем и последним 
царём легитимным, действительно, о чём скоро и будет пояснено далее. 
 Событие, следовавшее затем: через 2 месяца, Иоанн Васильевич и 
женился так же. Анна Петровна Яковлева – Анастасия Романова, жена Ивана 
Грозного. Иван Петрович Яковлев – её брат. Родной брат Анастасии, Никита 
Романович – родственник царя, - шурин. Сестра замужем за царём. Никита 
же отец Филарета в дальнейшем.  
Отец Анастасии Петровны Яковлевой, Пётр Яковлев – родной брат 
Юрия. Мать же Анастасии, Анна, сидит, где ей положено, везде в сидячих 
боярынях.  
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Сравнивая военный путь Никиты и Ивана Петровича Хирона, настоящего 
брата Анастасии Яковлевой, по мнению исследователя И. Яковлева, который 
изучал вопрос, что сразу после свадьбы Анастасии, когда им было лет по 18 и они 
только начали из детей боярских продвигаться по каким-то различным карьерным 
путям военным, известно документально [45], что Яковлев опережает в званиях 
Романовых местами. Это, к слову, о ещё одном косвенном показателе. 
Анна же на свадьбах, о которых повествовалось ранее, присутствует на 
самых почётных местах для самых важных дам Руси, в сидячих боярынях, причём 
на всех трёх: одной 1526 года и двух свадьбах 1547.  
Ещё одним показательным событием становится назначение воспитателя для 
царского отпрыска – Ивана Ивановича от четы Ивана Васильевича и Анастасии, 
оказался которым родственник Анны Петровны и брат Ивана Петровича Яковлева, 
Василий. Совсем, опять, не Романов на первых ролях, кому доверили самое, что ни 
на есть дорогое для царской семьи. 
Это одна из немногих в списке концепций – концепция царского дома, 
которая нуждалась в детальном рассмотрении, а вернее в развенчивании, потому 
что это навскидку около 400 лет истории: от 3 марта 1613 года до 15 марта (2 марта 
по старому стилю) 1917 года, в ходе Февральской революции, когда Николай II 
отрёкся от престола. Концепция дома Романовых, которую теперь нет 
необходимости разбирать с позиции соционики или других общественных наук 
ввиду того, что она выпадает из концепта по принципу нелегитимности или, иными 
словами, нереальности того государства, тогда заложенного. По сути, то были годы 
антинародного, капиталистического, колониального правления [86], которое 
прервалось в стадии империи, «как по учебнику» от Карла Маркса [91], после того 
как поднялись недовольные народные массы, которым было уже «нечего терять 
кроме цепей». В революции участвовали различные стороны с различными 
мотивами, но без предпосылок народного возмущения и запроса на народовластие 
это осталось бы лишь политической вознёй, которая происходит всегда в сферах 
раздела влияния богатства, ресурсов и т.п. Так же проявился аппарат управления 
под предводительством вождя социалистической революции В.И. Ленина (СЛЭ), 
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стремившегося создать полугосударство [87, 88, 89, 90] для перехода к 
сверхформации коммунизма (вероятно, как сверхсознания CCCР). 
Тем не менее, мощная христианизация России монархических её времён 
даровала выдающихся мыслителей так называемой христианской педагогики: К.Д. 
Ушинского, С.А. Рачинского, П.Д. Юркевича, Иоана Кронштадского [92].  
Второй вехой в истории России, ставшей для неё знаковой, становится её 
высвобождение, высвобождение воли её народа в виде советской власти, 
управляемой народом. СССР менялся и не был монолитом во времени. Проходил 
разные стадии в своём существовании. По большому счёту, пройден народом был 
путь от анархии до социалистического государства, но так и не стяжал 
коммунистического общества. Тем не менее, будет очень просто привести примеры, 
указывающие на превосходство наступившей тогда формации над предыдущей, для 
жизни основы нации российской – её народа. 
- Начальное образование всем; 
- Техникумы, ПТУ и ВУЗы для желающих, по способностям; 
- Обеспечение жильём при стимулировании рождаемости в стране; 
- Заработали социальные лифты; 
- Народное творчество; 
- Искусство, в частности великий кинематограф; 
- Индустриализация, без которой победа во второй мировой войне была бы 
вряд ли возможна; 
- Освобождение мира от фашизма; 
- Прецеденты народовластия; 
- Бесплатное здравоохранение; 
- ГОСТы; 
- Огромный задел на будущее по всем отраслям. До сих пор мы пользуемся 
плодами тех времён. 
Из всех вышеперечисленных факторов, на наш взгляд, только один является 
требующим обоснования, и для данной работы, в частности, важным и 
характерным – это как раз-таки высвобождение воли народа, который был назван 
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ещё в преамбуле этой подглавки [63]. Действительно, именно это и важно нам, как 
проявление принципа исторического детерминизма, так нужного для того, чтоб 
вписалось данное явление проявления сверхсознания страны, как таковое, ввиду 
принадлежности события к реальному государству по К. Марксу, о котором 
упоминалось ранее... Эта тема раскрыта далее с помощью предыдущих 
исследований [81, 90] и на их основании, при помощи собственной 
интеллектуальной обработки.  
Образование же в СССР, которое стало доступно каждому и считалось одним 
из лучших в мире, чем сейчас, похвастаться вообще никак, к сожалению, не удаётся, 
безусловно нуждается в некоторой реанимации в своих принципах, хотя бы по 
части духовно-нравственной, если то, что СССР – проявление формы 
сверхсознания в случае с российской нацией, вышедшей на него через революцию 
1917 года, действительно так. Ведь именно таковые духовные проявления в истории 
и нужно для него найти, выявить и определить, как некую классификацию, в 
которую затем можно укладывать соответствующую программу, программу, 
которая способна пробуждать национальное духовно-нравственное самоосознание.  
 
1.2. Метафизическое обоснование 2-х главных вех становления 
национальной культуры в истории России 
 «Со знание» – это слово, говорящие само за себя, как и многие слова, 
несущее мудрость предков. Оно гласит «знаю с», т.е., ориентируюсь, 
определяюсь сообразно, относительно, идентифицируюсь [64]. Подобно 
компьютеру, в который вставляется программа. Представим, дискета с 
коммунистической установкой, и вот уже «я» считает, что оно есть 
коммунист, добавляем капитализм, и теперь оно «может стать и 
капиталистом» ... «Я» человека имеет опыт, на котором базируется само 
отождествление в будущем при ориентации «в программе». Ну а что есть я? 
Вспоминая детей «Маугли», можно предположить, что это центр притяжения 
познания. А нужна ли познанию энергия, и где она получается? Очевидно, 
что не в теле, ведь на интеллект и установки сознания не влияют прямо в 
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смысле деструктивно, как уничижительно, какие-либо травмы тела, и 
примеров масса. Похоже, что сознание нечто более тонкое. Если 
предположить, что это душа, та самая, которой мы не видим, то кто она? 
Ответить, спросив себя, кто я, с такой точки зрения будет трудно, потому что 
знания такого, казалось бы, словно, нет. Также надо понимать, что это «я» 
ещё и имеет волю себя проявлять, и не секрет, что черпает вдохновение 
откуда-либо. Пример с программами это одно, а ещё можно представить 
эксперимент с печеньем. Например, в стакане будут разные печенья: пресное 
- «коммунизм», сахарное - «фашизм», сдобное - «капитализм» и т.п., и на них 
польют стакан молока сверху. Молоко выступит тут некоей волей личности, 
взявшей верх над программой, потому что она (воля) пропитывает, а затем и 
растворяет эти утверждения. Так, например, стакан тут словно психика, 
ограничивающая достаточно бескрайний источник энергии – молока, а 
льющий его выступает в роли некоего источника вдохновения. Наводит на 
мысль о Боге. Однако это лишь размышление о некоей основе отсчёта 
энергии нашего я, которое способно смешиваться вибрациями разного 
качества, от чего зависит характер взаимодействия с тем, чем наполнена 
психика. Это очень важный момент. Наполнение психики [4]. 
Сложности ответа на вопрос: «кто я?» в деле самого сознания кроются 
в отсутствии точного понимания предыстории, что особенно актуально для 
прагматичных материалистов и людей науки, когда они сталкиваются с 
мыслью о том, кто же создал стакан и зачем. Верующие люди более 
блаженны в этом вопросе, если можно так выразиться, однако наша цель, 
которую мы преследуем, приводя данное рассуждение, на данный момент, 
лишь  обозначить, что было бы намного проще, если бы мы знали природу и 
точку отсчёта наверняка, ориентируясь в, на данный момент, относящимся 
относительно бытия человека вопросе несколько трансцендентном, если бы 
могли столь уверенно рассуждать, как в срезе материальных знаний может 
рассуждать материалист об истории появления стакана. Конечно, его создал 
человек! И можно даже знать время и технологию создания, а значит и 
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свойства предмета. Но что тут общего с темой. Очень просто. Дело в том, что 
государство, как юридическая норма – это форма собственности, 
привязанная к территории. 
Также нужно коснуться важнейшего момента в этой истории. Это 
время, в котором существует сознание, и что-то нам подсказывает, что это 
время всегда настоящее. А почему? Потому что время с точки зрения 
психического процесса – субъективно протекающий процесс [26. с. 85-87]. 
Иными словами: без зрителя – что за искусство. Допустим существование 
некоего интеллекта, способного просчитать в категории бесконечного 
абсолютно всё сущее как некую динамику изменений. Субъективно такое 
знание уподобляет восприятию настоящего момента мысль, становящуюся 
вниманием. Ведь субъективно существующее время относительно, по 
крайней мере, известного нам сознания, подобно пусть даже самому 
грандиозному произведению искусства, концентрируется до степени 
собственной постигнутости, то есть, будучи нулём без зрителя его 
интерпретирующим, умноженным на бесконечную мощность восприятия 
пропадает, оставляя лишь след, подобный воспоминаниям прошлого. Мы не 
бесконечные в своём доступном сознании, ограниченные, словно стаканы, 
вспоминая прошлое, воспринимаем его подобно мгновению или некоей 
кэшированной памяти, возвращаясь к аналогии с компьютером, и не имея 
точки опоры в знании того, кто же сам я, в отличие от реального стакана, 
проигрываем ему в вопросе самоидентификации.  
Итак, для установления первичного понимания, что есть страна Россия, 
которой посвящена работа, нужно как можно более внимательно обратиться 
не к истории процессов в ней, как это ни парадоксально, ни к народам, её 
заселяющим, что лишь «молочные реки» в огромной форме, согласно 
данным представлениям, аналогично примеру, а конкретно к тому воздуху 
или духу, воцарившему на момент её становления, для чего-таки 
понадобится, вероятней всего, прибегнуть к цивилизационному подходу. 
Подчёркиваю важность настоящего для обоснования обращения к статистике 
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в искомой точке отчёта, то есть, «реальном» государстве по К. Марксу [61, 
74]. 
Таким образом, можно говорить о живой Русской Христианской 
Цивилизации, находящейся на некоей стадии, которую возможно установить 
благодаря соотношению исторически протекавших на её территории 
процессов.  
Не смотря на то, что такой известный учёный, как Шпенглер в своей 
книге «Закат Европы» писал, что нельзя рассматривать исторический 
процесс через структуру [1. с. 6], следует обратить внимание на его 
аргументацию данного довода: «Но совершенно недопустимо, истолковывая 
всемирную историю, давать волю своим политическим, религиозным и 
социальным убеждениям и сообщать трем фазам («Древность – 
Средневековье – Новое время»), которые никто не решается поколебать, 
такое направление, что они с точностью приводят к собственной позиции. В 
результате, целые тысячелетия измеряются как абсолютными масштабами 
такими понятиями, как умственная зрелость, гуманность, счастье 
большинства, экономическая эволюция, просвещение, свобода народов, 
господство над природой, научное миросозерцание и т.п.; и когда 
действительные стремления чуждых нам эпох не совпадают с нашими, то 
исследователи доказывают, что народы пребывали в заблуждении или не 
умели достигнуть истины. «В жизни важна сама жизнь, а не ее результат» – 
эти слова Гете следовало бы противопоставлять всякого рода глупым 
попыткам разгадать тайну исторической формы посредством программы». 
Тем не менее, нам бы хотелось разгадать-таки, а вернее, несколько пролить 
свет на подобного рода моделирование, к которому прибегаю в данном 
исследовании, в связи с необходимостью объяснения системного 
взаимодействия в историческом процессе, пояснив для этого важную его 
особенность: не «модель А» [5. с. 2] формируется посредством «абсолютных 
масштабов», если брать из приведённой выше цитаты, а лишь её функции 
наполняются согласно соответствия семантики информации аспекту [4. с.  28 
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– 111], взаимодействуя так же и с учётом остальных функций в конкретной 
модели. Так, это не объяснение структурой или системой в полной мере, а 
наполнение истории в срезе определённой модели или некая категоризация 
процессов, происшедших в истории, в совокупности складывающаяся во 
взаимодействие функций и информационных аспектов, для понимания их 
содержания. ИТИМ России установлен Ермаком [26]. 
Типизация была проведена нами ещё до начала написания этой работы, 
благодаря чему появилась возможность построить гипотезу относительно 
сложившегося интертипного взаимодействия интересующего касательно 
этого исследования социума с позиции классической соционики; здесь же 
приведу раскладку относительно интегральных типов психики 
интересующих по данному исследованию образований, как семантических 
«форм»: древнего Рима, еврейского народа, Торы, Евангелие, но и добавлю 
некоторые описания по мере необходимости, если таковая возникнет. 
Должен оговориться, что данные описания носят, возможно, несколько 
обобщающий характер, позволительный, однако, и более-менее приемлемый 
для идеалистичного построения моделей, требуемых для объяснения очень 
сложных, многогранных и долгих процессов понятным языком; так что 
получаются идеализированные – гипотетические модели, выстроенные на 
теории, стоящей на «теоретическом фундаменте», что справедливо при речи 
о соционике. Помочь с этим справиться нам должна была квалификация 
бакалавра соционики «Уральской школы соционики» [18]. 
Обоснования возможности моделирования государств, как 
интегральных моделей ТИМ-психик обосновано в классической соционике 
[19, 21, 22].  
С точки зрения классической соционики, к социетальной психике 
вполне может быть применена гипотеза развития психики, неоднократно 
высказывавшаяся В. Д. Ермаком [26]. Cогласно мысли этого мэтра 
соционики, структура, как расположение аспектов относительно функций 
психики (модель А) и алгоритм функционирования психики человека, 
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отображаемые моделью ТИМ психики, в течение жизни не меняются, а 
развиваются с возрастом согласно аспектам (информационное наполнение 
психических функций), входящих в состав блоков модели ТИМ психики, 
обогащаются в процессе взаимодействия и в зависимости от окружающего 
мира. Развитие это происходит постепенно, через так называемое наполнение 
(не формирование) блоков, по возрастным этапам (для человека эти периоды 
кратны примерно семи годам), последовательным наполнением реальной, 
жизненной информацией блоков модели ТИМ психики. (Приложение 7) 
Первым начинает наполняться информацией витальный блок 
индивидуальной жизнедеятельности (ИД), затем – блок СуперИД, потом 
происходит так называемая «стажировка» макроблока Витал, после, на этапе 
социализации (около 14-летнего возраста для человека), наполняется 
ментальный блок СуперЭГО (примерно 21-28 лет, в жизни человека), ещё 
после блок ЭГО, ещё позже «стажируется» макроблок Ментал, и наконец – 
совместная «стажировка» макроблоков Витал и Ментал. В процессе 
наполнения информацией очередного блока, конечно, наполняются и другие 
блоки (сообразно особенности работы взаимодействия ТИМ психики с 
окружающим миром у человека, безусловно, продолжают наполняться 
предыдущие, в определённой степени наполняются и последующие), однако 
доминанта процессов взаимодействия с миром как бы переносится в новый 
блок. Под доминантой подразумевается приоритетный характер 
подключения к внешнему миру посредством наиболее активной стороны 
личности к процессу, соразмерно с этапом развития психики. Точно так же, с 
развитием этноса и государства в течение исторически значимых периодов, 
сменяющихся согласно вышеизложенному алгоритму, по достижении 
определённого «возраста», доминирует взаимодействие с окружающим 
миром одного за другим блоков модели ИТИМ социетальной психики нации, 
народа, обитателей общего культурно-формирующего пространства, 
интенсивно наполняющихся при этом информацией. Так, например, блок ИД 
функционирует и интенсивно воспринимает информацию в период так 
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называемого «детства» нации, как этнической общности с единым 
самосознанием, когда преобладает мифологическое сознание и рождаются 
космогонические мифы, как вариант самоидентификации [9]. С развитием 
нации, блок ИД, сохраняя свою идеологию, продолжает наполняться 
современной информацией, что возможно обнаружить, исследуя и 
современный фольклор [10]. 
Прежде чем переходить непосредственно к языку макроаспектов, 
приведу интерпретацию, позволяющую возможно более точно и 
адаптировано его использовать для работы с целыми странами, этносами или 
институтами в частности, этот понятийный аппарат ляжет в основу 
дальнейшего раскрытия вопроса [34. c. 81-101]. 
Идя методом дедукции: от общего к частному, обозначаем 
материальный мир вокруг нас (Приложение 4). Об его существовании мы 
знаем из собственного опыта [4]. То, что в основе физических явлений лежит 
особый носитель – «материя», говорили в своё время многие философы: 
Диоген и его связка «природа – закон», Н.О. Лосский [58] и его человек, как 
участник субъект-объектных отношений, существующих во взаимосвязи.  
Из того же опыта мы знаем, что материя, в свою очередь, 
подразделяется на плотную, осязаемую или, как говорят, дискретную или 
состоит из этих частей, составляющих; так плотная составляющая есть 
вещество, а тонкая, часто едва ощущаемая, ощутимая тонко, тонкая 
составляющая материи, называемая полем [5].  
Итак, материя и поле – два носителя информации, с которыми 
контактируют органы ощущения в процессе считывания первичного 
информационного потока.  
Взаимодействие с вещественной составляющей частью материального 
мира показывает, что вещество практически всегда ограничено формой – 
«объекты». Важно обратить внимание на слово «ограничено», для 
дальнейшего углубления в тему. Такая информация о людях, планетах, 
предметах, в том числе и таких, как компьютерная техника, либо даже 
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городская инфраструктура: дороги, телекоммуникационные сети, 
закодированная информация, движущиеся по ним, либо движущиеся по 
дорогам автомобили, файлы, умозрительные образования, которые 
наделяются вещественными свойствами, например: космос – мы о нём ещё 
не знаем в древности, но уже рассуждаем  об его устройстве и даём название, 
тропа, по которой идут люди, а фактически она там «есть» лишь благодаря 
способности абстрагировать и верить в её существование и т.д. Когда 
соционика была ещё совсем новой наукой, то было заимствовано название 
«логика», оно относительно подходит для макроаспектов, касающихся 
человеческих ТИМ – психик; для объективности же вполне охватывает эту 
семантику макроаспекта понятие «объекты», в целом. 
Само биологическое понятие метаболизм обозначает обмен с 
окружающей средой веществом и энергией. Энергетические состояния 
имеют вещества, а значит и объекты тоже. К таким энергиям относятся 
влияющие на нас тепло, холод, психические энергии и другие тому подобные 
явления окружающей действительности. Здесь же важно, что, воспринимая 
движущееся поле или статичное, соответствующие органы ощущений 
формируют информацию об энергии, энергетических состояниях и 
энергетических соотношениях объектов и пространства, как внутри, так и 
снаружи. Такой аспект информационного потока А. Аугустинавичуте 
(Приложение 3) назвала этикой. По аналогии с вышеописанной логикой, 
этика больше подходит применительно для личности человека; более же 
всеобъемлюще также название макроаспекта, как энергия, которое здесь и 
должно использовать. 
Последний аспект информационного метаболизма, необходимый для 
полноценного функционирования на известной психологии [40] исходной 
основе, такой как функции психики, считается время. Время, как 
считываемая неким интуитивным процессором череда событий, их 
последовательность, вероятность, гармония при наблюдении приближенной 
к совершенству одновременности нескольких соотношений объектов и 
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состояний, потенциал изменений во времени, проницательность по средствам 
восприятия по такому «каналу», проникновение в суть, анализ, синтез и т.п. 
Понятие интуиция в данном случае взаимозаменяемо с понятием время 
(Приложение 4). 
В соответствии с принципами информационного метаболизма [38], 
построение, наполнение и функционирование психики имеют место на 
информационном уровне (приложение 5). 
 
1.3. Соционическая интерпретация 2-х главных вех становления 
национальной культуры в истории России 
Анализируя интегральный ТИМ психики народа, необходимо 
воспользоваться идеей, официально выдвинутой А.В. Букаловым и 
В.Д. Ермаком, согласно которой блокам модели ИТИМ психики можно 
поставить в соответствие определённые структурные компоненты («слои») 
этноса, государства и нации в целом [25]. Эти слои, следующие: блок 
индивидуальной жизнедеятельности (ИД) принято считать «народом», 
СУПЕРИД в данном контексте, – это «актив» народа или этноса; так 
называемые «лучшие люди» или «проводники народа». СУПЕРЭГО 
«управленцы», а ЭГО – это «интеллигенция» или интеллект нации [4. c 477 – 
487]. Так, суперблок Vital соответствует уровню этноса и моделируется 
исходя из содержания этнического сознания, а суперблок Mental уровню 
государства. Вся же «Модель А» описывает нацию (Приложение 2, рис. 3). 
Так, надо понимать, что данная целостность и указывает нам на исторически 
сложившееся реальное государство [91]. Так, можно найти себе некую 
помощь для понимания «границ нации», что соответствует логике 
построения Модели «А», исходя из известной по ней верифицированной 
информации. Нужно понимать, благодаря такому знанию на доступном ему 
сейчас уровне, что нация не впитывает в себя всё и вся до бесконечности или 
не разрастается хаотично во все стороны до беспредела. Скорее всего, 
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попытки её травмировать излишними вмешательствами и приводят к 
беспорядкам в обществе. 
Нами выявлены и описаны в прошлой главе о 2-х о основных вехах 
становления российского величия исходя из интерпретации, сложившейся в 
ходе цивилизационного подхода к вопросу. Почему можно говорить об этих 
этапах развития страны, как о главных с точки зрения цивилизационной 
интерпретации уже понятно.  
А теперь так ли они важны при переводе на язык информационного 
метаболизма и о нём самом необходимый ликбез. Знаменитый польский 
учёный А. Кемпинский начал разработку теории информационного 
метаболизма. Он раскрывал тему того, что не только имеющая структуру 
материя действует, как система, постоянно открытая к самовоспроизведению 
и устойчивая, но и информация взаимодействует со структурой устойчивой и 
индивидуальностью являющейся и ей наделённой таким образом, 
взаимодействует со вне ещё и информационно. Это взаимодействие наделено 
свойствами жизни, и оно указывает на её наличие в той или иной структуре, 
взаимодействующей в системе с другими структурами [44]. Такая структура 
в каком-то смысле сознаёт себя через другую [96, 97, 98]. Об этом сознании 
будет позже раскрыто подробней во второй главе данной работы. А самое 
главное, что в этом ключ к переходу на сверхсознательный уровень для 
структуры, нами выявленный (Через дуального лидера, как замкнутая 
система и выход на новый формат, со-знание, сбыча себя). С необходимой 
информацией по соционике можно ознакомиться в различной литературе [4, 
5], либо даже интернете. 
Суть в том, что две структуры ТИМа-психики имеют природу, как бы 
взаимозамыкающую (Приложение 15, рис. 1, 2, 3), что обусловлено их 
природой так называемого полного дополнения [78]. В такой элементарной 
группе социона как «диада», далее по тексту диада, всё информационное 
взаимодействие ТИМ – психик между друг другом внутри этой пары 
максимально взаимодополняющее или ещё можно сказать, что 
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взаимокомпенсирующее [79, с. 121]. Эту особенность можно рассмотреть и 
как взаимозамыкающий фактор. По сути, такие пары считать принято 
идеальными в классической соционике. Отдельные исследователи считают 
более благоприятными другие варианты отношений: Калинаускас считает 
отношения полной противоположности, например [79, c. 122-123], таковыми, 
а мы считаем таковыми отношения тождественности, но сейчас не об этом. 
В диадной (дуальной) паре происходит так называемое полное 
дополнение, закрытие всех потребностей друг друга, как принято считать, 
без лишних усилий, как следствие, наибольшая защищённость обоих 
социальная и некая благоприятная общая в жизнедеятельности дистанция, 
зависящая от того, что происходит, автоматическое распределение 
обязанностей и т.п. Об этом много можно найти в интернете и где угодно, 
практически, в соционической литературе [9, 10, 79, 80, 81]. Причиной же 
всему этому благоприятству служит то, что мерности функций так совпадают 
при информационном взаимодействии между людьми внутри такой диады, 
что обеспечивают, как бы везде одинаковую математическую гармонию: так, 
если у одного функция одномерная, т.е. минимальная по своей мерности, как 
известно, то другой с ней взаимодействует посредством максимальной 
четырёхмерной; если функция двухмерная, то другой аспектирует её с 
трёхмерной и т.д. Таким образом, происходит как бы открытие некоего 
нового измерения, ведь мало того, что было описано выше, а ещё и 
происходит по смыслу взаимодополнение, т.е. по содержанию 
взаимодействия такого и таким образом наиболее полное включение обоих 
ТИМ – психик и вовлечение их в жизнь в целом. Надо понимать, что в 
данном случае мало того, что «сошёлся пазл», но ещё и картинка в нём 
складывается верно, как аллегорично можно было бы сопоставить. 
Например, на суггестивную – пятую функцию, отвечающую за удовольствия 
человека, его главные интересы и пристрастия, всяческие детские ожидания 
от мира и включающую его вообще в этот мир, как бы посредством такого 
информационного взаимодействия, в случае с диадой воздействует аспект 
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максимально взрослой и сильной функции другого, такой как первая или 
ещё, как её принято называть, «базовая». Аналогично и по другим аспектам и 
функциям, чего нету ни в одном другом формате информационного 
метаболизма, между известными соционике ТИМами социона. Назвала 
Аушра А. такие отношения дуальными. 
Для этой же диссертации такое положение вещей интересно тем, что 
оно справедливо и для ИТИМов информационного метаболизма также. 
Начав с тезиса о механизме перехода нации на сверхсознательный этап 
функционирования с долей определённой схожести. Здесь возникает и 
понимание того, что справедливо это свойство взаимодействия 
информационного метаболизма психик и между ТИМ – психиками и ИТИМ 
– психикой или психиками и психиками, психикой и психикой. Масштаб 
личности может быть сопоставим с масштабом страны, когда она 
представляет интересы народа её населяющего и владеет инструментами, 
возможности и способностями для управления этими массами. В. И. Ленин 
становится, на наш взгляд, самым напрашивающимся ассоциативно 
примером, как вождь великой социалистической революции. [76, 77]  
Как было представлено таковыми вехами является, по мнению автора, 
крещение Руси и её прекращение в государство российское последующее под 
таким объединением и времена советского союза после революции. 
Соответственно в этой главе тогда мы приводим соционическую 
интерпретацию для времён советского союза. За интерпретацию для 
российского христианизирующегося государства необходимо считать 
типирование описание про тонкости евангелизации с позиции соционической 
интерпретации. Тогда, начиная в хронологическом порядке, предлагаю 
осмыслить следующее. 
Объяснение же Еврейской группы подобным образом потребуется 
представить, как и объяснение Римской, и позже станет понятным, почему. 
Надо перевести в когерентную модель измерения, для обоснования через неё 
полученную связь или результат симбиоза этих процессов, что даст реальное 
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понимание роли христианства и сионизма в жизнедеятельности России, в 
таком представлении.  
Конечно же, в таком подходе уместно отдать должное некоторой 
идеализации, когда будем смотреть через данную «призму». Впрочем, она не 
умоляет объективности подхода, а лишь при устоявшейся модели служит её 
масштабности и позволяет понимать, как с необходимой долей свободы 
оперировать её возможностями. Итак, предстоит разобрать с позиции 
соционики взаимодействие нескольких структур социентальных психик: 
российской, еврейской, Ветхого и Нового завета, так как нужно понять эту 
психологию национального симбиоза через религиозное сознание народов. В 
этом смысле интересно, что и еврейский народ сформировался в основном 
исключительно под воздействием религии. Еврейская религия иудаизм 
происходит из таких книг, почитаемых ими священными, как Тора 
(Пятикнижье Моисеево), Невиим (Пророки), Кетувим (Писания). В этих 
книгах описана история еврейского народа и те положения, с которыми он 
прошёл через года своего существования, и даже сейчас еврейское 
государство является религиозным и монотеистичным, посему можно с 
высокой вероятностью предположить, что слияние их веры с реальной 
жизнью является ключом к определению социентальной психики их народа 
или его типа информационного метаболизма, являющегося идентичным 
такой же структуре свойственных им «священных писаний»! О 
формировании еврейского миропонимания рассказывает Леонид Мацих [20]. 
Свои выводы относительно ИТИМа еврейского народа сделал на основании 
ещё ряда материалов: [27, 28, 29]. Требуется свести несколько «картин мира» 
в общую для них систему взаимодействия и на этом поле прояснить многие 
иначе не понятные с определённой точки зрения реалии. 
Начиная по порядку, хочу сперва проанализировать историю 
еврейства, чтоб ответить на вопрос, что это вообще такое, и затем в искомом 
срезе информационного метаболизма. Насчитывает история иудаизма около 
4000 лет [20] и ознаменовывает монотеизм. Происхождение еврейской нации 
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с исторической точки зрения так же загадочно, как и происхождение славян, 
если для некоторого справедливого равновесия воспринимать и учитывать 
научный скепсис к священному писанию иудаизма [32] как к достоверному 
источнику для научного познания истории этой группы, а также трезвый 
взгляд на норманнскую теорию [31] в отношении возникновения племён 
славян. Обязательно и то, что мы не должны игнорировать времена 
древности при анализе [1]. Наиболее древним источником, дающим 
определение «еврейства», является еврейское право – Галаха, основанное на 
постановлениях законоучителей Талмуда [24]. Тексты Танаха по 
представлению учёных формируются в период от ХII-XIII до II века до 
нашей эры [103]. 
Раскрытие этого вопроса пришлось на раздел про евреев неспроста, а 
по нескольким причинам, посчитал удобным упомянуть это именно здесь и 
сейчас. Во-первых, именно в отношении этой нации связан показательный 
межэтнический симбиоз, доказывающий одно из положений, выявленных 
нами закономерностей, существующих внутри наций на межуровневом или 
межблочном, если выражаться терминологией внутри соционической 
тематики, уровне, углубление в анализ ИТИМа еврейской нации покажет, как 
посредством 2-й «творческой» функции «Модель А», вышедшая на уровень 
«сверхсознания» «переигрывает» и «обыгрывает» чужеродное, хоть в чём то 
и схожее своё наполнение. Наше наблюдение заключается в том, что, 
функционируя на уровне сверхсознания, нация с помощью второй 
«творческой» функции занимается ничем иным, как защитой, отработкой, 
мотивированием «болевой» 4-й, помимо всего прочего. О сверхсознании 
Руси повествует глава об обосновании двух главных вех в истории России, в 
части про СССР.  
Советский Союз, будучи народным реальным государством России 
имел тот же ИТИМ – ИЭИ (Интуитивно этический интроверт). Тогда 
творческая вторая функция ТИМ ИЭИ обслуживала «болевую» «деловую 
логику» или «объекты», если в терминах, о которых говорилось вначале этой 
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магистерской. В нём проявилось одно из свойств сверхсознательного 
ИТИМа, нами выявленных. Такое же, которое можно наблюдать и у 
христианства в отношении Рима, из которого оно произошло, исходя из 
обоснованных нами представлений и согласно с ними. (СЛЭ и СЛЭ в обоих 
случаях) [104] И там, и там мы наблюдаем личность, отражающую «детские» 
запросы нации по СУПЕРИДскому блоку, в первом случае, в лице В.И. 
Ленина для России, а в другом Христа для Рима. Так что, много в нации 
еврейской для сердца русского слилось, как можно заметить. 
Во-вторых, при данной теме удобно вспомнить Эриха Фон 
Манштельна, который предлагал делить офицерский состав на 4 подгруппы: 
«Есть четыре типа офицеров. Первый – глупые и ленивые. Они никому не 
навредят. Второй – трудолюбивые и умные. Из них получаются отличные 
офицеры генштаба, и есть гарантия, что они все сделают правильно. Третий – 
трудолюбивые и глупые. Они представляют собой угрозу и их следует сразу 
уволить: из-за них много ненужной работы всем остальным. Наконец, есть 
умные и ленивые. Они подходят для самых ответственных должностей» [43]. 
Удобно и нужно её вспомнить, учитывая некоторую «четверичность» 
соционических построений: 4 квадры, 4 блока модели «А», 4 аспекта, 
которой пользуюсь для анализа по теме исследования. У человека, 
изучающего общество, при делении на 4 вполне могут возникнуть 
воспоминания, следом ассоциации, а затем и аналогии с кастовой системой. 
Она тоже пригодится для разбора, объяснения и понимания вопроса. Цель 
привлечения таких примеров – это уловить взаимосвязь между, казалось бы, 
далёкими или даже не связываемыми между собой вещами.  
Объясним, почему можно проводить аналогии между кастовой и 
соционикой, т.е. докажу их связуемость. 
Итак, мы благодаря соционике знаем о том, что каждому 
человеческому индивиду присущ тип информационного метаболизма (ТИМ). 
В данном же ТИМе есть блоки: ИД, СУПЕРИД, СУПЕРЭГО, ЭГО. 
Суперблоки: витальный (Vital) и ментальный (Mental). Функции: 
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суггестивная (активационная и она же 5-я ), референтная (оценочная и она же 
6-я), творческая и она же 2-я, базовая и она же 1-я, ролевая и она же 3-я, 
болевая и она же 4-я, ограничительная, она же 7-я, и фоновая, она же 8-я. 
Аспекты, о которых уже писалось выше: объекты, энергия, пространство, 
время и макроаспекты, представляющие 2 стороны одного аспекта: для 
времени (интуиции) – интуиция времени и интуиция возможностей, для 
пространства (сенсорики) – волевая сенсорика и сенсорика ощущений, для 
объектов (логики) – логика действий и структурная логика, а для энергии 
(этики) – этика эмоций и этика отношений. Для их обозначения принято 
использовать графические символы, имеющие чёрные и белые окрасы 
традиционно (Приложение 14). В дальнейшем будет применяться 
соответствующее сокращение при речи о ТИМах: ЧИ и БИ – чёрная 
(возможности) и белые интуиции / время, ЧС и БС – чёрная (волевая) и белая 
(ощущения) сенсорики / пространство, ЧЛ и БЛ – чёрная (деловая) и белая 
(структурная) логики / объекты, ЧЭ и БЭ – чёрная (эмоций) и белая 
(отношений) этики / энергии. При речи о же о ИТИМах стран, в нужных 
случаях так же буду использовать здесь эти сокращённые обозначения для 
макроаспектов во избежание возникновения путаницы и для сохранения 
каноничности использования аббревиатур в соционике. 
Мерности же функций необходимы для представления о том, почему 
одна сильнее другой, и почему пропорционально этому и аспекту, 
находящемуся в функции, можно верно идентифицировать постоянную 
своеобразную константу психики, например, в базовой функции по 
признакам именно аспекта и его положения в функции. Эти мерности 
описывает Ермак в своей книге «Как научиться понимать людей» [4], а ввёл 
их в оборот советский исследователь соционики А.В. Букалов в 1989 году.  
Приведённое здесь соответствует более новой преемственной разработке 
1993 года, разобранной В.Д. Ермаком и Г. Б. Синюком. Размерность функции 
соответствует параметру за каждый уровень ёмкости, которых имеется от 
одного до 4-х в модели А. Для сознательного блока ТИМ психики модели А 
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соответствуют следующие мерности соотносительно функциям: первая 
четырёхмерная, вторая трёхмерная, третья двухмерная, четвёртая 
одномерная, пятая одномерная, шестая двухмерная, седьмая трёхмерная, 
восьмая четырёхмерная. Соответственно сознательному или 
бессознательному суперблокам vital или mental, аспекты имеют 
соответствующие параметры на единицу ёмкости в общей мерности функции 
модели ТИМ – психики. Перечисляю их: Ex (Expiriens) параметры опыта, 
накопленного человеком в течении жизни в процессе принятия решений и 
совершения воздействий: индивидуального, либо социального 
соответственно положению относительно суперблока и аналогично другие; - 
Nr (Norm), как нормы, приобретённые индивидуально или социально, 
которых стоит придерживаться в процессе принятия решений; St (Situation), 
как параметр ситуаций или характеристика условий, которых стоит 
придерживаться в процессе принятия решений; а ещё Tm (Time), также 
индивидуальное, либо социальное, в прошлом, настоящем или будущем, 
относительно которого принимается или исполняется соответственно 
свойств суперблоков, т.е. индивидуальное или социальное то или иное 
решение, а для понимания это время, как точка на шкале времени, т.е., как 
параметр привязки информации к некоторому моменту в прошлом 
настоящем или будущем [4] (Приложение 4). Так можно измерить 
характеристики информации взаимообмена в системе человек – окружающий 
мир. Далее по книге говорится, что эти параметры являются 
идентификаторами при анализе реакций на поступающую информацию. 
Относительно ИТИМ – психик хочу сделать пояснение заранее, так как они 
очень важны в этой диссертации. 
Теперь, вспоминая систему Манштельна и напрашивающуюся при 
таком разграничении между людьми и их свойствами кастовую систему, 
известную человечеству благодаря, в основном, индуизму, а также 
некоторую четверичность соционической системы, можно догадаться об 
аналогиях между подобными классификациями. Соционика явно не делит 
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людей на сорта или классы, однако давно широко используется для 
профориентации на западе ещё со времён Майерс Бригс [81], а также и имеет 
советские наработки по классификациям на стрессоустойчивость, жизненные 
установки владельцев тех или иных ТИМов, и даже способы их мышления и 
тонкости психической организации, не говоря про разработанность тематики 
межличностных отношений на её основе и составлении психологических 
портретов (соционика, психософия, темпористика, аматорика, дизайн 
человека, системно-векторная психология и т.п.) [30, 29].  
Нам же интересна в связи с темой аналогия с кастовыми 
стратификациями и способность к взаимосвязи между общественной той или 
иной формацией на этом примере и соционикой через Модель «А». Долго 
объяснять, пожалуй, не имеет смысла. Вкратце, блоки: этнос, актив, 
управленцы и интеллигенция соотносятся философски с кастовыми 
представлениями: шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы, в самой различной 
интерпретационной разнообразности, от узкого самого представления и до 
самого расширенного. Время расширило возможности внутрикастовой 
интерпретации кастовой деятельности. Больше воин, не просто сражающийся 
за истинную веру боец, наподобие знаменитых индийских раджапутов, а 
также и управленец государственный или даже просто организатор крупного 
бизнеса. Это перекликается с понятием варнасанкара, что значит вне варн, 
однако это в данном случае играет только на пользу проведения аналогии, 
ведь так же и аспекты функций нашей психики, и их аспекты имеют разные 
наполнения довольно смешанные и сложные, как сама судьба человека. 
Остаётся же незыблемый скелет, на котором это зиждется, как и природа 
личности, с трудом поддающаяся сильному изменению. Тут даже 
справедливей сказать, что проще было бы перейти человеку из касты в касту, 
чем нарушить общий порядок вещей и своё психологическое ядро. Пример 
подобного явления есть в индийской легенде про Вишвамитру [108]. Он смог 
взрастить способности, но не смог преодолеть законы мироздания, как сейчас 
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нам это видится. В теме аналогии нам ещё обязательно предстоит вернуться 
во второй главе этой диссертации. 
Нас же интересует ИТИМ семитских народов и для его определения 
нужно также взглянуть в глубь веков. Там можно проанализировать, во что 
верили древние евреи.  
Такой блок ИД в соционике, определяемый при выявлении ИТИМа 
здесь, в достижении задач по 7-му пункту новизны, хочу назвать блоком 
теоретической аксиоматики. Итак, блок теоретической аксиоматики для 
унифицированного понятийного аппарата примирительного к неслучайным 
группам, для модели А. Дело в том, что характерной чертой этноса, которому 
он соответствует, является верование, как верования основателей той или 
иной нации. Ряд аксиом, служащих точками отсчётов неких теоретических 
убеждений в основах своего бытия для самоидентифицирующейся 
неслучайной группы назвали мы здесь теоретической аксиоматикой и блок 
ИД для унифицирования понятия соответственно так же. К слову, 
соответственно, если бы мы заинтересовались ИТИМом Америки, то 
обратили бы свой взор на отцов основателей этой страны, допустим, а кем же 
были основатели иудаизма, в нашем представлении, идеологии еврейского 
национального самосознания нужно разобраться. 
Ищите Бога, пока не сможете осязать его [109]. «Ищите Бога, пока не 
сможете осязать Его». Такова, по апостолу Павлу, историческая задача 
народов дохристианской древности, так сказать, заповедь их исторического 
бытия.  
Основой формирования еврейской нации, исходя из единственных 
прямых известных нам источников – пятикнижия, служили некие 
предсказания (ЧИ) данные им тем, кого они принимали за Господа, а также 
последующее записывание их «Законов Моисеевых» (БЛ). Предсказания те 
носили разнообразный характер, а законы для тех времён имели просто 
опережающие время идеи. Например, идею кредитования. Так же характерно 
наполнение пророчеств обещаниями, подобными договорам (БЛ) некой 
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земли обетованной и опять же как некой возможности. (ЧИ) Там не найти, 
насколько нам известно, красочных описаний наподобие исламских 
описаний рая. Евреи изыскивали любую возможность (ЧИ), 
соответствующую их завету (БЛ) с их Господом, для того, чтоб превратиться 
из кочевого народа в оседлый, в конце концов, хоть непосредственно из 
писания мы такой цели за ними не наблюдаем. Это лишь уже историческая 
данность. Так же, пожалуй, общеизвестна их идея избранности, как 
уникальности (ЧИ). Евреи верили, что являются избранными (ЧИ) и для 
достижения целей они вооружались законом. В отличие от славян, которые 
веровали мир созданный (ЧИ) ради любви (БЭ), где некая любовь была 
движущей силой для созидания гармоничной жизни, у семитских народов 
существовал закон по итогу записанный в Галаху – собрание права, (БЛ) 
основанный на вере в свод религиозных законов, записанных в Талмуде. 
Небезызвестная Тора тоже была записана тем человеком, с которого начался 
еврейский народ – Моисеем. Получается, что некий закон (БЛ) явственно 
становится ведущим «локомотивом» народа и блока теоретической 
аксиоматики или, иначе говоря, вероятнее всего является 8-й функцией 
Модели «А» ИТИМ – психики еврейской нации. 
 Взаимосвязь с ИТИМ России здесь происходит по блоку ЭГО, где есть 
совпадение основной базовой функции БИ. Такие явления, как синод, как 
наполнение лицами еврейской национальности высоких общественных 
кругов (блок интеллекта) есть в значительной мере следствие 
христианизации при основании проповеди Христа на базе Ветхого Завета. 
В «Книге царств» описываются войны, которые обещали евреям найти 
своё место под солнцем – землю обетованную… Описывается в других 
книгах Ветхого Завета, как они, семитские племена, периодически 
расслаблялись, однако скоро от своего бога получали гнев (ЧС-5), это было 
тем, что их мотивировало, и по-другому они как-то не очень были 
заинтересованы (ЧИ-7) тогда в своём совершенствовании, судя по 
письменам. (найти фрагмент про сжигание на пример). А то, что можно было 
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бы назвать аспектом, характеризующим родовую память, можно было бы 
назвать (БИ), а даже у современных представителей иудаизма такая развита 
очень хорошо и проявляется так отчётливо, что известна многим людям, как, 
наверное, их самая явная черта, кроме разве что некой предприимчивости. 
Впрочем, вторая функция ИЛИ как раз ЧЛ. Так же из многих источников 
(Исход, Книга Царств, Книга Чисел и т.п.) известно, что формирующаяся 
религия иудаизма обставляла себя различными атрибутами и требовала 
определённого их использования. Жертвоприношения были предметом 
культа, хотя явно являлись выгодными именно в первую очередь жрецам и то 
очевидно, когда читаешь о них. Другие ритуалы тоже являлись скорей некой 
практикой поддержания культа и обогащения [80]. 
Правила и предписания же, касающиеся пищи вообще и тому 
подобным явлениям, изложенные в Кашруте [31], находящимся в одном из 
их священных писаний Галахе [30], изобилуют всякого рода тонкостями и 
нюансами не очень разнообразными и глубокими, однако всё же и то более 
описываемыми, нежели битвы в книге царств и т.п. Там предполагается 
система, в которой те или иные блюда можно употреблять под разным 
«соусом», или нельзя. Например, можно мясо, но не употреблять кровь, не 
есть мясо не чистых животных, которых в Танахе приводится целое 
множество. Тем не менее, эти предписания выглядят очевидными с точки 
зрения эстетики или практической пользы, а к тому же имеют свойства быть 
обойденными. Так, правильно закланное животное всё-таки жрецами 
употреблялось, вполне, если не считалось не чистым. Простому же люду, 
думаю, приходилось перебиваться тем, что оставалось после удовлетворения 
потребностей в лучших видах животных, виды которых были прописаны 
самими же жрецами. Вообще закон запрещал евреям кредитовать своих, 
однако такой обмен реального на обещанное очень может вполне напоминать 
некое кредитование, когда в залог на реальное кто-либо получает лишь 
потенциально возможное. Яхве, что руководил действиями евреев «из-за 
плеча» Моисея, так же мотивировал различными перспективами (БИ) 
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повиновения ему, как и суровыми наказаниями (ЧС), которые те семитские 
группы понимали порой даже лучше, а вернее без них иногда и вообще не 
понимали. Однако всё-таки обширность описания перспектив и то, что свои 
действия они совершали ради этого будущего (ЧЛ-БИ), вполне указывают на 
некую сильную соответствующую связку в ИТИМе их нации. Разобраться 
же, почему именно это сильные функции, а не слабые, можно обратившись к 
принципу исторической последовательности или детерминизма и так же к 
принципу того, что блок ИД, является, в случае, если речь идёт о ИТИМе, 
блоком теоретической аксиоматики со свойственной таковому догматикой в 
убеждениях его со знающих со знаний. Связка же (ЧЛ - БИ от 2-й к 1-й), так 
как творческая всегда, как правило, работает на интересы первой функции, а 
не просто так, выглядит здесь гораздо более аргументированной и осознанно 
проработанной. Здесь и про кредитование объясняется, и про правила 
рабства, и как нужно для этого действовать при захвате земель ради такой, 
какой у них была, перспективы. Таким образом, базовый блок, который 
считается первый, как бы содержит в себе весь предыдущий опыт остальных 
блоков, его признак – знание. Возможно, еврейская нация, благодаря царю 
Давиду, как тому самому лидеру, что закрывает потребности блока 
СУПЕРИД, являет нам пример того, как нация может функционировать на 
уровне сверхсознания уже очень долго, однако сейчас не об этом… На 
сверхсознании находятся они или нет, здесь можно получить название для 
первого блока модели А, а именно – «блок вектора цели».  
 И, гипотезирую второе правило для ИТИМ психики неслучайной 
группы, вспоминая тему про их питание: 3-я (в данном случае ролевая БС), 
функция как бы «оправдывается» 5 - й функцией, а диктуется первой, минуя 
4-ю, как по штурвалу Калинаускаса [80, с. 18 – 26.], только вот здесь более не 
притянутое что ли и от того жизнеспособное на наш взгляд взаимодействие 
не противоречащее модели метаболизма принятому в классической 
соционике (Приложение 5). Калинаускас же пишет о незащищённости 
референтной (шестой) функции из-за возможности воздействия на неё, минуя 
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аспект связи, в разработанной им системе координат, где он называет 5-ю 
(суггестивную) в классическом представлении – четвёртой, а 6-ю 
(референтную) – третьей. 
 Получается, что с первой эта функция объясняется догматически – 
«так велел Бог», в чём тоже прослеживается уже сознательность некоторая, 
вобравшая в себя и закон (8-я  БЛ), и те обещания от их бога через этот закон, 
а так же при попытке её реально объяснить, учитывая специфику блока 
теоретической аксиоматики, в некоторой необъяснимости, на самом деле, и 
наивысшую для модели А авторитетность блока вектора цели, она как бы 
оправдывается другой своей соответствующей стороной, т.е., в данном 
случае, функцией 5 – ЧС, что данное нужно для воспитания характера… 
Характера для завоеваний и т.п. (ЧС). Вообще, слышал, существует 
конспирологическая теория о том, что евреев водили по пустыне, чтоб 
сделать из них воинов рабочих.  
Так, можно резюмировать, что таким весьма широким охватом 
основных выделяющихся явным образом свойств индуизма было 
установлено нами лично, что блоком теоретической аксиоматики (ИД), 
нации, образованной в, соответственно, этой религии, является блок 
индивидуальной жизнедеятельности, включающий аспект ЧИ по 7-й 
ограничительной функции в нём и БЛ по 8-й фоновой функции в нём. Это 
было верифицировано остальными известными нам способами, а именно 
были определены 3-я (БС) и 5-я (ЧС) функции модели, а также и блок 
интеллекта или 1-й блок социальной жизнедеятельности модели А, ИТИМА 
еврейской нации – блок ЭГО, с аспектом (БИ) на первой функции модели А и 
аспектом (ЧЛ) на второй функции модели А.  Причём, в ходе определения 
возник инструмент, позволяющий точно отличить сознательный блок 
сильный от такого же сильного тоже блока, только бессознательного. Этот 
критерий именно знания, которые уже есть в сознательном блоке и то, что он 
как бы вобрал в себя деятельность предыдущих моментов наполнения 
модели А ИТИМ – психики. Для ролевой функции, которой оказалась БС, 
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была найдена закономерность для проверки предположений о возможном 
ИТИМе в будущем, заключающаяся в обнаружении для этого действенного к 
применению принципа взаимосвязи этого аспекта с некоторыми другими 
свойствами структуры ИТИМ психики, а именно это: некое 
безапелляционное утверждение с позиции высшего блока сознательного тех 
информаций, которые в большинстве своём наполняют аспект и некая его 
недоказуемость, связанная с недоказуемостью содержания блока 
теоретической аксиоматики (4 – 1 блок соционической модели А) с которым 
он так же связан, а ещё аспект находящийся в 3-й функций модели А ИТИМ 
– психики, как бы имеет некое объяснение или даже, возможно, вернее 
сказать, оправдание в силу, на самом деле, некоторой вообще 
безосновательности своего содержания в виду вышеперечисленных 
факторов, заключавшееся в том, что та информация, которая в нём 
содержится, существует как бы для укрепления по 5-й функции модели «А» 
ИТИМ психики, или ещё это можно назвать самосуггестией. Отсюда 
отталкиваясь, сделано предположение о том, что по 4-й и шестой есть 
подобный принцип и соответствующий назначению функций эффект, 
возможно какая-то связь с самоидентификацией, самооценкой. Следует 
утвердить здесь и логическое правило, справедливое к известным нам 
моделям ИТИМ – психик, а именно: не информация определяет ИТИМ – 
психики нации, а ИТИМ – психики, в свою очередь, заложенный 
коллективным сознанием этноса определяет, какую форму примет 
воспринимаемая «им» информация. 
Вообще следует подчеркнуть, что одно из свойств соционического 
типирования – это, по аналогии с художественной деятельностью, его 
совершение некими «широкими мазками», что не умоляет совершенно 
верности подобного почерка. Так типировали и типируют, а думаю и будут 
ещё очень долго, по крайней мере, типировать, все ведущие соционики 
прошлого, настоящего, а возможно и будущего [4, 5]. Дело в том, что 
соционику применительно к её месту в организации сложного человеческого 
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существа можно было бы сравнить по аналогии с картой местности, 
относительно некой карты личности для понятности. Есть карта местности со 
всеми её деталями, и в науках о человеке это была бы нейрофизиология, 
например, а есть карта полезных ископаемых, и её можно сравнить с 
физиологией, физическую с анатомией, а с биологией подошло бы сравнение 
с картой флоры и фауны. Психологию следовало бы сравнить с динамичной 
картой, отображающей события, происходившие в стране во времени, и 
описания состояний её институтов, что было произведено, так называемого, 
духовного. Обществоведение бы отражалось картой с описанием 
общественных строёв и т.п., а вот соционика вобрала бы в себя и ту, что 
сравнима с психологией и обществознанием, в каком-то смысле, но сама 
была бы похожа на некую историко-политическую картину мира. Когда же 
начинается история ИТИМа – это хороший вопрос, и он будет разобран, ведь 
всё, что нам известно доподлинно, имело своё начало, насколько нам 
представляется. Евге́ний Андре́евич Авдеенко [3] про историческое время 
говорил в одной из лекций, что жизнь даётся, как история. А начинается 
историческое время с момента грехопадения. Грехопадение, 
рассматриваемое, как видоизменение устоев, отход от неких истин 
краеугольных, обеспечивающих привычный быт и существование, можно 
транслировать, как некий универсальный барьер, после которого и следует 
вести поиск начала формирования ИТИМа, следовательно, по нашему 
убеждению. 
Неподалёку от истории семитских народов отстоит и история древнего 
мира и его краеугольного камня – Рима. Рим, как уже говорилось ранее в 
главе про величайшие цивилизационные (общественные) достижения, дал 
некую путеводную звезду народам Руси, став неким факелом – светычем для 
русских людей, выразившимся в лозунге «Москва – третий Рим». Рим вошёл 
в культуру и смыслы европейских и восточных символов не только славными 
достижениями прошлого на военном поприще и в области архитектуры и 
строительства, но и в некоем цивилизационном патронаже, как нам здесь 
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хочется это назвать. Его культура стала чем-то вроде эталона и символа 
некоей силы и мощи, вошла в геральдику народов окресть древней римской 
экумены (вселенной, которой и считали древние римляне сам Рим), а 
особенно была привнесена и интегрирована, в частности, в культуру Руси. 
Так она за счёт того, что была классифицирована нами как составляющая 
одного из величайших достижений Российской цивилизации 
(ортодоксальной восточно-христианской по Тойнби) [83], а также и того, что 
была очень дружелюбно воспринята российской ментальностью в самом 
широком смысле этого слова и на разных уровнях, она попала сюда в эту 
главу о интегральных типах на территории страны русской. Почему у нашей 
страны так получилось с ней это вопрос, на который и ответить снова 
призвана соционика при переведении на язык моделирования при её помощи 
и возможностях. Итак. Цивилизация древнего РИМа следующий 
интегральный ТИМ, интересующий меня в этом исследовании как 
функционирующий на территории современной России и по сей день. 
Кроме римского права унаследована и идея древнего Рима. Его ТИМ 
(тип информационного метаболизма) определён практически единогласно 
всеми, кто этим занимался, определён как СЛЭ (сенсорно-логический 
экстраверт). [32] Нам же хотелось бы всё-таки раскрыть тему по-своему с 
учётом контекста этой работы для плавного вписания роли ТИМа 
относительно содержательного контекста, в структуру данной диссертации. 
Так, пользуясь уже ранее описанными здесь наработками, проведу свою 
аналитическую разборку этой исторической единицы. 
Итак, прежде всего следовало бы установить аспекты и их 
функциональное наполнение в блоке теоретической аксиоматики. Это можно 
сделать, обратившись к истории и мифологии древнего Рима. Затем нужно 
проанализировать с точки зрения наполнения аспектов функций Модели «А» 
более поздние исторические периоды и то, чем они, наделяя это 
формирование государственное, в итоге входили в то своим содержанием, 
что затем и стало известно всему известному просвещённому человечеству 
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как Рим. Историю древнего Рима изучали многие [114, 115] и, к счастью, 
тут можно пользоваться многими именно научными источниками для 
достижения задуманного по части типизации этого особенного и древнего 
государства, как нам видится. 
Теперь непосредственно к вопросу о ТИМе древнего РИМа. 
Первоисточниками и отправной точкой для проникновения в суть вопроса 
послужили труды Тита Ливия, Дионисия Таликарнасского, Вергилия [116]. 
Легенда о возникновении римского народа гласила, что вследствие 
насилия, совершённого над девственной дочерью царя города Альба-
Лонги, родила двух сыновей Ромула и Рэма, которых злой правитель 
Альба-Лонги Амулий повелел бросить в воды реки Тибр. Однако близнецы 
после такого всё-таки выжили. Будучи выброшенными на берег, они были 
найдены некой волчицей и затем ещё даже и вскормлены ею. Позже им 
снова повезло, и они попали в руки к пастушьей чете Фавстула и Акка 
Ларенции, которые были, судя по всему, весьма любящей парой и теперь 
уже они занялись их дальнейшим опекунством и воспитанием. Выросши 
же, братья узнали тайну своего происхождения, тогда они и вернули 
власть над Альба-Лонгой своему деду Нумитору – законному правителю 
сего города (монархия?). Близнецы же братья, по благоприятному гаданию 
ауспийцев, вместе с теми самыми пастухами, с которыми выросли, 
заложили на Палатинском холме город, господство над которым было 
предсказано Ромулу. Развязка же всей истории нетривиальна с точки 
зрения морали и этики: брат в ссоре убивает брата за пересечение границы 
города путём перепрыгивания его невысокой тогда ещё стены. Считается, 
что такое действие было рассчитано Ромулом как необходимость в 
качестве назидания, дабы остальные не восприняли «святотатство» над 
границами в качестве побудительного примера. 
Древнеримское государство интересно и тем, что там была проведена 
проповедь христианства и, по нашему убеждению, именно там оно было 
создано [32]. Именно гражданином Рима являлся апостол Павел 
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известный, наверное, каждому христианину и называемый 
последователями религии этой апостолом любви. Далее тема христианства 
как ещё одного актуального ИТИМа на территории России будет раскрыта 
в сплетении с этим моментом. 
Предыстория возникновения Рима интересна её развязкой. Как 
таковая она не вся стала неким шаблоном общего развития города [117] 
или неким психологическим шаблоном под программу его населения, ведь 
ритуалы выбрасывания детей, затем вскармливания людей волками или 
реконструкции убийств вряд ли могли стать основой процветающей 
империи. Интересна вот чем: в данном случае поведение вожака Ромула 
становится неким примером поведения, как основателя города-
государства, как ещё можно назвать Рим. Непосредственно Ромул с братом 
вернули трон (ЧС) деду Нумитору, что указывает в качестве морали на 
власть как высшую ценность. То есть, так они сделали самый дорогой из 
возможных подарков и продемонстрировали уважение к негласному 
закону обладания чем-либо по праву происхождения или права, как 
такового. В этом прослеживается мотив аристократичности, как признака 
внутренней установки, соответствующего одной из двух квадр социона: 
второй и четвёртой, которая присуща всем ТИМам социона и делит их 
непосредственно на таковых тоже – демократов и аристократов. Это 
понятие схоже чем-то с понятием социальной мобильности из 
обществознания… Только здесь это вертикальная аристократическая и 
горизонтальная демократическая преобладающие формы коммуникации у 
того или иного ТИМа. Решение же, принятое Ромулом по отношение к 
брату Рэму, абсолютно указывает на действие по блоку ЭГО такого ТИМа 
как «Жуков» [104] или сенсорно-логический экстраверт, если более 
научно. Именно так функционирует его блок эго: распространение власти 
и влияния (ЧС) и создание под это нужных правил (БЛ), как творчество по 
второй функции, если надо. 
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И, казалось бы, это поверие должно лечь в основу нации, то есть, 
сформировать блок теоретической аксиоматики, но во-первых, так 
функционирует только вышеупомянутая связка в соционе [4, c. - 342], а 
именно блок ЭГО «Жукова» (сознательный), а во-вторых, секрет кроется в 
том, что предание и поверие кроется, как получившаяся задача нации на 
этапе этноса или формировании её народности как раз в другом, и это 
доказывает будущая история: римляне уверовали в объекты мира (ЧЛ) 
наподобие той самой стены, перепрыгнутой Рэмом, как в некий символ 
уважения и необходимости для комфортного (БС) существования всех 
римлян.  
Далее, обратившись к историческим источникам [117], выясняется, 
что именно объекты окружающей действительности становятся для 
римлян предметом некоего фундамента бытия. Так мы получаем такие 
явления как, например, высказывание: все дороги (ЧЛ) ведут в Рим или 
мощную систему акведуков, служившую там для здоровья и процветания 
нации. Именно нации, ведь общеизвестно, кого прежде всего чествовало 
Римское право и в будущем – непосредственно граждан, а гражданство 
было получить без права по крови практически невозможно. Фильм 
Стэнли Кубрика «Спартак» интересный тому пример для ознакомления. 
Здесь опять прослеживается аристократичность «до мозга костей» этого 
этноса. 
Не даром ТИМ СЛЭ считается одним из самых практичных, 
реалистичных и приземлённых в соционе. Практически никакой лирики и 
романтики. Дороги, акведуки, бани, пантеон с приходящими из разных 
верований Богами, а не самосозданных, как правило… и особняком стоит 
Колизей. 
«Покуда Колизей неколебим, 
Великий Рим стоит неколебимо, 
Но рухни Колизей — и рухнет Рим, 
И рухнет мир, когда не станет Рима.» 
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Джордж Гордон Байрон  
Смешение же семитских воззрений с римскими вообще были само 
собой разумеющимися в виду того, что сам Рим был неким котлом культур 
[40] и верований, до определённого момента, но и само христианство 
очень переплеталось в будущем, а в частности православное, с 
небезызвестной монотеистической авраамической религией. 
После разбора этой трудности в вопросе с установлением 
интегрального типа информационного метаболизма Рима нам бы не 
хотелось больше здесь подробней разбирать этот вопрос в виду того, что 
этот тип установлен единогласно всеми, кто брался за его определение 
через данную парадигму, установлен именно как СЛЭ. 
Здесь же интересней отследить тот же принцип закономерностей для 
перехода на сверхсознание нации, который был предложен нами в данной 
диссертации на странице 21, в главе 1.3., а именно через «самозамыкание» 
посредством дуализации ИТИМа нации и ТИМа лидера этой нации, когда 
оба участника диады становятся как бы центрированней и больше самих 
себя по себе, чем создают возможность, медитацию, если хотите, 
помогающую преодолеть четырёхмерную обусловленность и выйти на 
новый этап существования. Так происходит сбыча себя, о которой и 
искали, писали К. Роджерс, Н. Гартман, С. Л., В. Дилтей, Э. Касирер, 
Рубинштейн, Л Фейербах, вероятно [121]. Для неё нужны два компонента 
дуальных, как вариант. При переходе на сверхсознание личность 
становится более самостной, однако сохраняет индивидуальность, и она 
даже становится более ярко выраженной. 
И всё же нужно понимать, что центрация не просто красивое слово, а 
судя по всему, реальный механизм, который включается на уровне 
функционирования сверхсознания, в этой медитации. При проведении 
исследования у меня даже проснулся интерес к буддизму в связи с таким 
открытием и пониманием. Тема этой центрации раскрылась в ходе 
написания работы, как не просто теоретическое абстрактное представление 
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о ней, а закономерность процессов информационного метаболизма. 
Вкратце укажу для начала их, чтоб было представление для понимания, 
это: центрация от творческой функции (2) к болевой (4), когда 
посредством 2-й творческой функции решаются вопросы 4-й болевой 
функции. Такое взаимодействие справедливо и для психологических 
протеканий механизмов самозащиты у человека, однако касательно 
ИТИМа представляет особый интерес для социологии, как нам кажется. 
Другую же сторону такой центрации можно наблюдать при так 
называемом оправдании 3-й ролевой, 5-й суггестивной, а диктуется 
первой, как описано в данной работе ранее на примере про интегральный 
ТИМ еврейской нации. Если представить это визуально относительно 
модели А, то можно увидеть привязку как бы по функциям, как их 
сближение. Честно говоря, вообще форма Модели «А» в виде 
прямоугольника вызывает у меня сомнения. Думаю, куб был бы более 
природоправдоподобен. Сильные функции «лежат на сильных», а слабые 
на слабых, согласно алгоритму обработки информации. Но так это или нет, 
надо ещё проверить. К сожалению, больших наблюдений по подобной 
центрации не выявлено в ходе написания, признаюсь честно, но и что есть, 
уже что-то. 
И, наконец, непосредственно к Евангелие, заявленному в качестве 
некой точки сборки представления о Государстве Российском, как 
носителе, содержащем в себе тождественную структурно и во многом 
тождественную содержательно славянской нации в переводе её 
особенностей на диалектику ИТИМ структуры психики. 
Евангелие, имеющее широкую проповедь на территории России 
после её крещения, повлияло на представления об этике, морали, добре и 
зле в России очень сильно, как нам представляется. Далее в магистерской 
приводится исследование опрос-эссе на эту тему. Формирование 
христианской религией было заложено в древнем Риме, что подробно 
раскрывается учёным-библиологом Джозефом Этвиллом на основании 
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изученных им древних рукописей [32]. Сам не обладая такими познаниями 
в области диалектики древних языков, мы решили проверить эту догадку 
или открытие другим путём, а именно анализируя писания с применением 
ранее открытых нами закономерностей при формировании интегрального 
типа, как сверхсознания (Приложение 6). Думаю, такая формулировка ясна 
в связи с вышеизложенным предложением всегда расценивать ИТИМ как 
связь между психикой человека и какой-либо идеей, в которую верят, 
иными словами, т.е. продукт информационного метаболизма. Мы 
подумали: если христианство продукт Римского творчества, а к тому же 
очень похож на некую сверхидею, наподобие коммунизма, с которым 
нередко между его ранней версией и им самим проводят аналогии, то 
возможно там можно найти и составляющие, выявленные нами по 
отношению к СССР, при его возникновении. Это дуальный к 
зарождающемуся ИТИМу герой, возникающий по детским ожиданиям 
блока СУПЕРИД, как Ленин по своему ТИМу бывший ЛСЭ (Жуков), к 
ИЭИ России, переходящей в СССР, а у Рима Иисус, и также православие, 
которое по такой стыковке должно было бы оказаться ЛСЭ, как форма 
Римского сферхсознания и будущей культурной экспансии. По началу 
такая теория показалась нам невероятной, однако обратившись в 
дораскольный период Руси и даже проверив на вшивость и само 
старообрядчество путём знакомства с ещё более древними греческими 
оригиналами, о которых там не принято вспоминать, многое 
действительно стало вставать на свои места. После же своего попадания 
прямо к ним в среду непосредственно, удалось лишь убедиться в 
узнанном. 
Таким образом, в предыдущих двух главах нами были выявлены и 
описаны основные вехи становления российского величия, исходя из 
интерпретации, сложившейся в ходе цивилизационного подхода к вопросу. 
Почему можно говорить об этих этапах развития страны, как о главных с 
точки зрения цивилизационной интерпретации уже понятно.  
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А теперь так ли они важны при переводе на язык информационного 
метаболизма и о нём самом необходимый ликбез. Знаменитый советский 
учёный А. Кемпинский начал разработку теории информационного 
метаболизма. Он раскрывал тему того, что не только имеющая структуру 
материя действует, как система, постоянно открытая к 
самовоспроизведению и устойчивая, но и информация взаимодействует со 
структурой устойчивой и индивидуальностью являющейся и ей 
наделённой таким образом, взаимодействует со вне ещё и информационно. 
Это взаимодействие наделено свойствами жизни, и оно указывает на её 
наличие в той или иной структуре, взаимодействующей в системе с 
другими структурами [44]. Такая структура в каком-то смысле сознаёт себя 
через другую [96, 97, 98]. Об этом сознании будет позже раскрыто 
подробней во второй главе данной работы. А самое главное, что в этом 
ключ к переходу на сверхсознательный уровень для структуры, нами 
выявленный (Через дуального лидера, как замкнутая система и выход на 
новый формат, со-знание, сбыча себя). С необходимой информацией по 
соционике можно ознакомиться в различной литературе [4, 5], либо даже 
интернете. 
Суть в том, что две структуры ТИМа-психики имеют природу, как 
бы взаимозамыкающую (Приложение 15, рис. 1, 2, 3), что обусловлено их 
природой так называемого полного дополнения [78]. В такой элементарной 
группе социона как «диада», далее по тексту диада, всё информационное 
взаимодействие ТИМ – психик между друг другом внутри этой пары 
максимально взаимодополняющее или ещё можно сказать, что 
взаимокомпенсирующее [79]. Эту особенность можно рассмотреть и как 
взаимозамыкающий фактор. По сути, такие пары считать принято 
идеальными в классической соционике. Отдельные исследователи считают 
более благоприятными другие варианты отношений: Калинаускас считает 
отношения полной противоположности, например [99 c. 122 - 125], 
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таковыми, а мы считаю таковыми отношения тождественности, но сейчас 
не об этом. 
В диадной (дуальной) паре происходит так называемое полное 
дополнение, закрытие всех потребностей друг друга, как принято считать, 
без лишних усилий, как следствие, наибольшая защищённость обоих 
социальная и некая благоприятная общая в жизнедеятельности дистанция, 
зависящая от того, что происходит, автоматическое распределение 
обязанностей и т.п. Об этом много можно найти в интернете и где угодно, 
практически, в соционической литературе [4, 5, 99]. Причиной же всему 
этому благоприятству служит то, что мерности функций так совпадают 
при информационном взаимодействии между людьми внутри такой диады, 
что обеспечивают, как бы везде одинаковую математическую гармонию: 
так, если у одного функция одномерная, т.е. минимальная по своей 
мерности, как известно, то другой с ней взаимодействует посредством 
максимальной четырёхмерной; если функция двухмерная, то другой 
аспектирует её с трёхмерной и т.д. 
Таким образом происходит как бы открытие некоего нового 
измерения, ведь мало того, что было описано выше, а ещё и происходит по 
смыслу взаимодополнение, т.е. по содержанию взаимодействия такого и 
таким образом наиболее полное включение обоих ТИМ – психик и 
вовлечение их в жизнь в целом. Надо понимать, что в данном случае мало 
того, что «сошёлся пазл», но ещё и картинка в нём складывается верно, как 
аллегорично можно было бы сопоставить. Например, на суггестивную – 
пятую функцию, отвечающую за удовольствия человека, его главные 
интересы и пристрастия, всяческие детские ожидания от мира и 
включающую его вообще в этот мир, как бы посредством такого 
информационного взаимодействия, в случае с диадой воздействует аспект 
максимально взрослой и сильной функции другого, такой как первая или 
ещё, как её принято называть, «базовая». Аналогично и по другим 
аспектам и функциям, чего нету ни в одном другом формате 
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информационного метаболизма, между известными соционике ТИМами 
социона. Назвала Аушра А. такие отношения дуальными. 
 
Выводы по первой главе 
В Параграфе 1.1. проводится частичный анализ литературы 
околоисследовательской среде, позволяющий идентифицировать роль 
современной России в мире, в контексте её истории.  
В параграфе 1.2. Отсюда извлекается следующая выжимка: Россия 
представляет восточно-христианский мир, она является по ИТИМу – психики 
ИЭИ, в её истории были два крупнейших события: крещение 988 года и 
революция 1917, как события, во многом определившие её путь. 
В параграфе 1.3. данной главы Россия представляется, как психическая 
структура, а именно структура ИТИМ – психики. Даётся небольшой ликбез 
по соционике, как «форм-факторе» моделирования в этом исследовании. 
Так же важной частью истории является церковная «реформа» ХVII 
века. В дальнейшей работе имя Исус сознательно употребляется в так 
называемом старостильном варианте. И всё-таки это событие не 
используется нами, как определяющее, так как оно всё-таки в первую 
очередь церковное, а во вторую без него бы вероятней всего не было и 
событий Февральской революции, которая берётся. 
В целом же в этом параграфе достигается некоторая полнота 
используемого в ней цивилизационного подхода. Мы видим здесь 
пространственно-временную целостность локальных социально- 
исторических объектов – единство древней Руси и СССР. Проблемы 
идентичности, возникающей при взаимодействии с внешней средой, 
разбираются в параграфе 1.3., она сохраняется, как модель изначально 
характерная славянскому обществу, представленному здесь в таком виде, как 
Модель «А» ИЭИ. Обуславливается универсальная значимость нормативных 
принципов локальной цивилизационной структуры для всех входящих в нее 
более или менее крупных элементов (функций и аспектов Модели «А»).  
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ГЛАВА 2 БАЗИС ПСИХОИНФОРМАЦИОНЫХ СОСТОЯНИЙ 
НЕСЛУЧАЙНЫХ ГРУПП КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
2.1.  К вопросу о выявлении актуальных интегральных ТИМов на 
территории России 
Итак, церковь христианская ещё и православная, а поэтому следует 
вспомнить какой она была до так называемых «никонеанских» или, помягче 
выражаясь, новообрядческих правок, чтоб предмет для анализа дальнейшего 
изначально был выбран верный [13, 14]. 
Соответственно, привожу краткое обоснование ИТИМа 
старообрядческой церкви, а именно РПСЦ, как единственной легитимной 
согласно апостольской преемственности церкви на территории России, а 
возможно и в мире, что делает её безусловно уникальной и очень ценной для 
России как культурное наше богатство историческое. Как и некоторые 
исследователи вопроса лично мы верим, что Россия может найти своё 
спасение в старообрядчестве. 
 Православие само по себе именно ортодоксальное, каким и является 
таковое в РПСЦ, считаю сверхсознанием древней Римской империи. Для 
этого были соблюдены все условия, необходимые для его достижения, нам 
известные и нами же выявленные. В качестве дуального лидера в качестве 
национального лидера древний Рим обрёл никого иного, а Исуса. Это может 
выглядеть шокирующе или даже возмутительно, но мы должны понимать, 
что многие лучшие умы того времени в Риме были связаны с проповедью 
христианства и формированию первой формальной церкви в последствии 
названной православной. Так, Апостол Павел являлся гражданином Рима и 
одним из образованнейших людей того времени, если не самым, учеником 
самого Гамалиила I – фарисея, законоучителя и члена иерусалимского 
синедриона во времена Иисуса Христа. Г. стоял во главе умеренного 
теологического направления, основоположником которого был его дед 
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Гиллей [118]. Вряд ли можно найти в истории христианской проповеди более 
значимую фигуру, не считая личность самого Исуса Христа. Леонид Мацих в 
своей лекции приводит пример, рассказывает примерно следующее: «Ну вот 
пушка… Представьте себе: мы накопали руду, там, угля, ну мы же не знаем, 
что с этим делать… Приходит человек и говорит: ах, вот вы молодцы, а ну-
ка, копайте тут яму, а ну укрепляйте это дело… ветками! А ну-ка, сюда 
расплавляйте руду, а вот сюда бросайте угля! Ещё, ещё, ещё! А ну-ка, лейте 
сюда это. Готовьте-ка мне глиняную форму, пока там плавится. 
Поддерживайте здесь огонь. Лейте! Не бойтесь! – «Мы льём!». Он говорит, 
всё, так стойте! Откалывайте! У нас получилась пушка… Орудие!». Он 
(апостол Павел) переплавил так называемое христианство в полностью 
готовую религиозную доктрину. Породу в пушку – орудие, готовое 
стрелять!» [118]. А без него, говорит, не знали бы, что с этой «породой» 
делать… 
В основу апостольской проповеди легли наветы, данные им их 
учителем, в основном относящиеся к тому, что с собой брать и как жить в 
ограничениях (БС), куда идти. Даже к своему ученику Петру Исус 
непосредственно, как мы узнаём из Евангелие от Матфея обращался 16:18 – 
«Ты – Петр (Имя Пётр переводится, как камень (ЧЛ)), и на этом камне Я 
построю Мою церковь, и силы ада не одолеют ее» (БС)».  
Последующая деятельность апостолов, в первую очередь, сводилась к 
накладыванию различных ограничений на локации своей проповеди своим 
последователям, как сухо бы это не звучало в контексте речи о столь высоких 
материях, как принято считать. Дело в том, что в основном по всем высоким 
материям (БИ и ЧИ), уже, видимо, всё, что было нужно, сказал Исус, а Его 
посланникам оставалось лишь, по большому счёту, пытаться транслировать 
практическую сторону учения, как они это восприняли, и христианское 
учение стало принимать материальные формы той самой церкви, о которой в 
общем-то их учитель и говорил. Разумеется, согласно наполнению блоков 
модели А и паства стала составлять контингент блока ИД ИТИМ психики 
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Православия. Разумеется, как свойственно блоку теоретической 
аксиоматики, такой жизни последователей объяснения научно-
обоснованного особо не требовалось. Вполне годились притчи из Ветхого 
Завета или наветы самого Иисуса.  
Зрелая же в каком-то смысле церковь стала уже соборной, возник 
символ веры, что и вовсе превратило её в организацию (или организации, где 
она делилась формально, но сохраняя преемственность), говоря о церкви, как 
организации, наподобие современных ООО с их советами директоров. Хотя, 
конечно, можно сравнивать и с государственным устройством и ещё с чем-
нибудь при желании, однако гибкость (иррациональность), выраженная в 
отсутствии привязки к конкретной территории хотя бы, лично у меня 
вызывает желание провести параллель именно с коммерческой структурой. К 
тому же, всё-таки более быстрый период формирования, нежели период 
целой страны также указывает на именно переход к сверхсознанию нации 
(Римской), а не зарождение новой страны или империи. Да, даже любая 
организация так же может иметь свой ИТИМ, но всё-таки тут речь явно о 
чём-то большем. Пусть это и звучит как аксиома. 
Деятельность эта так и свелась по итогу к борьбе (ЧС) с неверными, 
доказыванием (БЛ) верности именно пути своей церкви. Однако и не только 
церкви. Верностью православия относительно прочих 
внутриконфессиональных течений служит ещё и один важный момент в этой 
закономерности. Православная церковь даже со времён апостолов 
доказывала самое главное, что может быть в христианстве и то, что его 
выражает лаконичней чего бы то ни было, а именно Исус есть царь 
иудейский (стоя на позициях православия тут суть БЛ-ЧС), короче, Исус 
Христос. Что, в свою очередь, таким образом, делает христианство и 
православие и сейчас действенным «оружием» против антисемитизма, если 
бы оно вдруг понадобилось. Чтоб это понять, нужно выявить, что сейчас 
представляют собой на территории России образования, сложившиеся 
навеянных интересов семитских народов – еврейской нации.  
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2.2. Построение моделей ИТИМ психики как актуальных для 
выявления духовно-нравственного основания российского 
государства 
В первой части второй главы были представлены культуры, плотно 
вплетённые в нашу российскую повседневность, хотим мы того замечать 
или нет. Для этой работы потребовалось установить эти культуры путём 
цивилизационного и исторического анализа. При том, с позиции первого – 
цивилизационного подхода, путём анализа мы установили две важнейшие 
вехи для нашей страны и государственности, о которых сообщалось в 
главе 1, часть 1 и главе 1 часть 2. Необходимость метафизического 
обоснования была нужна для плавного перевода на язык соционики, а 
также осмысления событий не только как исторических фактов, но и 
взаимодействия сознания страны и сознания человека, по сути его – то 
самое сознание и формирующего. Теперь, благодаря этим действиям 
известно, что культуроформирующей религией стало христианство и 
православие, в том числе с его «римскими» (Москва третий Рим) 
веяниями, а также возникло понимание роли авраамической ветхозаветной 
религии и её места во взаимодействии с российским национальным 
характером, как ещё можно назвать русскую нацию. Теперь же следует 
понять, как с этим жить и что с этим делать, и снова исторически 
взглянуть на то, какой именно вклад внесли в российское образование, как 
элемент неразрывно связанный с воспитанием, представления о 
национальной идентичности, чтобы знать актуальность или не 
актуальность этих вкладов в около русский общекультурный фон и сделать 
на этих основаниях важнейшие для исследования выводы. 
Сейчас, так как речь пойдёт о самой России, которую мы наблюдаем 
в настоящем, уместно говорить не о нации, а о конгломерате нескольких 
субъектов права с централизованным аппаратом управления в Москве, 
которая очень напоминает древний Рим, а в купе с остальной территорией 
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страны ещё и его диктатуру в эпоху высшего расцвета, до того, как его 
захватили варвары [79]. 
Приближаясь к 3-й главе, самое время уже выяснить какие же всё-
таки ценности преобладают сейчас в России, какие свои, какие 
привнесённые и какие важны, а какие не очень, учитывая национальный 
характер, идентичность и способности этой взаимосвязи между страной и 
человеком или, иначе говоря, её ёмкость, глядя через призму 
интегрального информационного метаболизма психик страны и человека, 
да и в целом предлагаю рассматривать эту связь исключительно как мост и 
человеческое достижение, дабы не получалось путаницы. А также 
выяснить, какие нам что родные, а какие в любом случае не смогут 
прижиться без ломки исторически накопившегося культурного 
самоидентифицирующего багажа. Само собой, для выявления той системы 
ценностей – образования, которые будут закладываться через духовно-
нравственное воспитание, нам больше подойдут близкие к исторически 
сложившемуся национальному характеру, что и поможет защитить, в свою 
очередь, суверенитет, актуализируя его таким способом, и проявляя более 
ярко и выразительно, если, конечно, преследовать именно цель 
сохранения, преумножения накопленного и продолжения существование 
нации, как таковой. 
На тезис о двух важнейших вехах в истории, да ещё и при цели 
объяснить на основании этого, что такое духовность и нравственность для 
России, напрашиваются две гипотезы сами по себе в рамках 
предполагаемого опроса. Первая гипотеза о том, что и современном 
обществе нашей страны превалируют социалистические ценности, ввиду 
того, что в народной памяти живы времена советской эпохи, а второй о 
том, что всё-таки христианские ценности или, вернее, в нашем случае уже 
говорить даже, что православные. 
Первый тезис не нуждается, на самом деле, даже в подтверждении, 
сейчас любой интересующийся политикой человек может увидеть это 
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невооружённым глазом. Надо заметить, что в обществе уже действительно 
созрел протестный потенциал, вызванный последним плебисцитом по 
узурпации власти. То, как было проведено голосование, указывает на то, 
что сами власти уже понимают, что в народе нету к процессам, связанным 
с подсчётом голосов избирателей, никакого доверия больше, и потому они 
решили даже не особо стараться, а вернее вообще не стараться с 
антуражем голосования по поправкам, а поправки же были приняты сами 
по себе. До этого момента ещё был некий ценз наглости, служащий 
государству, как инструмент пропаганды, но теперь маски сброшены, 
пошла игра в открытую и народ вряд ли при этом захочет играть по их 
правилам. 
Ответ на вопрос о духовно-нравственных ценностях в современной 
России и является одним из основных для нашего исследования и для 
ответа на него стал проводить опрос-эссе среди людей, которые попали 
под категорию интеллигенции для России именно в срезе взгляда на неё 
через соционику. Так, зная ИТИМ России, как ИЭИ, есть ответ, что БИ и 
ЧЭ являются ведущими аспектами в блоке и, соответственно, люди, чья 
жизнь максимально соприкасается по этим аспектам с информационной 
средой нации, и являются интеллектом или интеллигенцией нации. ТИМ 
(тип информационного метаболизма) ИЭИ Аушра [5] в своё время назвала 
«Есенин», она и другим ТИМам дала достаточно меткие названия. Однако 
сущность взаимодействия 2-й творческой ЧЭ и 1-й базовой БИ, описать 
хотя бы кратко, здесь, считаю, что необходимо.  
- Первая функция Модели «А» ТИМа ИЭИ (-Т) (базовая) – «функция 
интеллекта»; назначение: личностное мышление, сознание, 
интеллектуальная деятельность; четыре параметра: социальный 
(личностный) опыт, ситуации в социуме, социальные нормы, время как 
параметр развития социума. Функционирование – в информационном 
аспекте события (интуиция времени/время); хорошо видит развитие и 
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перспективу событий, способность прогнозировать (предчувствовать) 
глобальные катаклизмы и социально – неблагоприятные события.  
- Вторая функция Модели «А» ТИМа ИЭИ (+E) (творческая) – 
«функция творчества»; назначение – творчество как творение результатов 
мышления, получение новых результатов и интеллектуального 
«инструментария»; три параметра: социальный (личностный опыт), 
ситуации в социуме, социальные нормы. Функционирование – в 
информационном аспекте «эмоции» («этика эмоций/энергия»); реализуя 
свои представления о путях ухода (предотвращения) негативных событий 
и способов достижения позитивного результата (-Т), создаёт в ближнем 
окружении позитивные эмоции, хорошее настоение, целенаправлено 
изменяя тем самым в положительную сторону состояние окружающей 
среды (+Е); столкнувшись с негативными состояниями (эмоциями), может 
проявить эмоциональную нетерпимость, «бурю» эмоций. 
Назначение блока ЭГО (-Т с Е+) – личностная социальная идеология 
– хорошо ориентируясь в негативных и позитивных событиях, глобальных 
способах и путях предотвращения неприятностей и достижения желаемого 
результата (-Т), целенаправленно создаёт в ближайшем окружении 
позитивные состояния (эмоции, чувства, настроения, «энергетические 
состояния» и т.п. (Е+) [4]. 
После гипотезы о том, что христианский ИТИМ и его культура 
сильно взаимодействовали с ИТИМом России, возник вопрос о том, 
насколько. Ценности христианского мира изначального очень похожи с 
ценностями русской нации, а вернее сказать, по форме они вообще 
идентичны, если сравнивать по аспектам функции Моделей «А», и по 
наполнению только лишь разнятся слегка, как источниками, так и, порой, 
намерениями создания этих форм. Христианская мораль стала чем-то 
вроде старшего брата для российской. Так Достоевский черпает 
повсеместно в евангельских нравоучениях источники и своих глубоких 
измышлений об этом [122]. Толстой Л.Н. виртуозно описывает мановения 
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человеческих душ и судеб своих гениальных произведений, словно рисуя 
читателю картину, описывая её соотносительно линий содержательной 
мудрости из христианской литературы.  
Конечно, вспоминая о писателях, следует упоминать и всех других, 
без чего было бы просто ненаучно и несправедливо пытаться как-то 
идеализировать в данном случае, ведь тут требуется объективности доля, 
определённая при таких рассуждениях, потому хотя бы только, что крайне 
богата была земля русская на самые разные таланты, да вот особенно такие 
литературные. Следует здесь вспомнить и Пушкина, и Есенина 
обязательно, и многих остальных, но как выбрать? Опираясь на подборку 
для учебника по литературе, возможно. Туда ведь вошло то самое лучшее, 
что посчитали люди, отвечающие за образование в стране. 
 
2.3. Взаимодействие ИТИМ психики внутри российского общества 
как характеристика его формирования 
Некий литературный вектор в разных странах отличается. Отличается, 
как и образ национального героя (отражает блок СУПЕРИД). Однако при 
этом деятельность личности того или иного человека, попадающая под один 
из уровней ИТИМ психики, как бы описывается и захватывается 
семантическим содержанием, свойственным этому блоку, который остаётся 
частью и всей модели ИТИМ психики, однако доминируя при этом, так как 
подобно резонирующей антенне, входит во взаимодействие с человеком. Для 
понимания этого нужно снова отправиться в Индию к их политеистическому 
пантеону богов и вспомнить, как они покровительствуют тем или иным 
видам деятельности человека или искусств, или сфере жизни. В Индию, а не 
Грецию, потому что ещё и астрологию нужно вспомнить для лучшего 
понимания, а в Индии существует древняя школа астрологии Джьётишь. 
Некоторые, кстати, деятели умудрились смешивать соционику не только с 
астрологией, но и нумерологией, и мы не стали бы списывать со счетов эти 
дисциплины, как ненаучные, хотя бы посмотрев на Авган Сиддика [123], чей 
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интеллект находится под защитой ЮНЕСКО, и оперирующего к 
нумерологии, как способу просчитывать будущее. К этому человеку очередь 
из правителей различных стран. Нам же нужно всего лишь, вернувшись к 
теме, представить последовательную модель, подобную толкованию 
астрологической карты.   
Для проведения опроса, призванного внести некоторую ясность, в 
сформировавшуюся картину ценностей населения современной России, 
таким образом, нами был взят ТИМ ИЭИ за некий эталонный, и, не смотря на 
то, что прослойка людей с высшим гуманитарным образованием или 
занимающихся деятельностью, транслирующей свою информацию в базовые 
аспекты ведущих функций ИТИМа России, а именно ТИМа ИЭИ, является 
не единственной, которая взаимодействует наиболее по этим 
информационным каналам, была взята именно она, как всё-таки отражающая 
наиболее приближенную к гуманистической, если мы говорим о 
нравственном, суть. Хотя по идее БИ отвечает и за опережающие разработки 
и деятельность с алгоритмами. Это как разные стороны медали примерно. 
Это логично – спросить о нравственном людей, взрастивших себя в 
культурно-нравственном того понимания, что было установлено в ходе 
исследования. В практически самом наиболее широком понимании интуиция 
времени, например, как базовая это ещё и самые перспективные разработки, 
это взгляд вперёд, вдаль, это светлое будущее в конце концов, прекрасное 
далёко и т.п. Сам по себе ТИМ ИЭИ даёт обладателю немалую креативность, 
способность разбираться в сложных науках и, главное, заинтересованность в 
их постижении, практически абсолютную стрессоустойчивость. 
Эмоциональное, положительное творчество, как ЧЭ со знаком +, 
посвящённое обретению веры в будущее, способно было на многое. Как в 
человеческом информационном метаболизме ТИМ психики со слабых 
функций решение уходит на сильные, а именно с 4-й «болевой», на 2-ю и 1-
ю, так происходит и с ИТИМами. В случае с Россией, ЧЭ словно прикрывает 
ЧЛ постоянным созданием оптимистичной среды для окружения. Творчество 
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меньшей группы описывает ТИМ большей группы. Это ещё один тезис 
научно новый для различных соционических интертимных построений. 
Также этот принцип можно назвать принципом «интеркультурной воронки». 
Например, посещая такой город как Москва, который является СЛЭ по 
ИТИМу – психики, будучи «Третьим Римом», с человеком туда 
прибывающем происходят удивительные метаморфозы в области жизненных 
приоритетов. Почему-то там материальный аспект становится чрезвычайно 
важен людям очень быстро, как правило. Так выражается влияние базовой 
ЧС интегрального ТИМа Москвы СЛЭ к личному каждого отдельного 
индивида, в степени восприимчивости второго. Аналогично и страна 
оказывает тем паче влияние на отдельного её жителя. Поэтому на вопрос, что 
было бы, если бы немцы тогда захватили СССР, можно ответить, что они бы 
вскоре начали, скорее всего, долго запрягать и быстро ехать, любить 
быструю езду, да перекрещиваться только когда гром грянет и, в конце 
концов, тоже, скорее всего, стали бы «отдельной цивилизацией» от 
просвещённой Европы, разве что не так быстро, однако, если бы же не были 
бы гораздо более удачливыми. Ведь, как правило, что не развивается, то 
деградирует. Для развития нужна же природосообразность, [92] только более 
тонкого порядка. 
Оперируя же, в данном случае, к опыту других стран и в защиту 
позиции существующего лучшего и худшего, всё-таки, как вариантов, 
верного и не верного, при воспитании подрастающих поколений, в 
противовес бытующему мнению о том, то каждый сам знает, как лучше 
детям, имею многое сказать. Есть определённые вполне ясные и 
неоспоримые величины, такие как крепкое здоровье, навыки использования 
своего тела, вполне международные стандарты красоты и приличия, 
связанного с, например, внешностью и положением в обществе, которое к 
ней обязывает. Это выбор, который делают родители. даже наверное не стоит 
упоминать, что конечно в так называемых разумных пределах свобода 
хороша, но кто хочет, чтоб его чадо выбрало наркотики, какие-то крайние 
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формы половых извращений или лишило их потомства, благодаря своей 
ориентации нетрадиционной. Такие вещи – это элементарные примеры 
личных чаяний родителей относительно их чад, которые могут быть 
нарушены отклонениями от так называемой нормы по их жизненному пути. 
Люди либеральных взглядов часто смотрят в сторону Европы, не совсем 
понимая всей палитры её многообразия и агитируют за крайние формы 
либертарианского проявления, которое не беспроблемно протекает в странах, 
где распространено. Однако почему-то не хотят замечать величия Европы, 
которое коренится, на самом деле, как раз-таки, прежде всего, в традициях. 
Мы предлагаем взглянуть на такую школу, как Итон [48][49][50] в Англии, в 
качестве примера из зарубежного образования. Одна из самых престижных 
школ в мире. Подготовиться к ней в России практически невозможно. 
Раздельное обучение мальчиков от девочек, дисциплина и униформа. 
Активные занятия самыми разнообразными видами спорта. 98% 
выпускников потом почему-то идут в престижные вузы мира, а 30% из них 
выбирают Кембридж [51] и Оксфорд [52]. И снова история и традиции в 
обоих случаях. Англичанина англичанином делают, всё-таки, видимо, 
именно они. Хочется спросить, где наши ВУЗы и учебные заведения по 
сравнению с этими, в мировых рейтингах. 
Доступным инструментом для национальной политики в эпоху мульти 
культуризма в данном случае выступает внутренний норматив 
образовательных стандартов, связанный со знанием национальной культуры 
заведения, к которой оно относится, и которую представляет и формирует. 
Например, экзамены по русскому, знание литературы, знание фольклора 
народного.  Это могло бы стать естественным барьером культурной среды, 
который позволяет отфильтровать неискренних соискателей образования. 
Уже на этом этапе можно представить себе разительные различия между 
искомым вариантом и тем, что имеется на данный момент. Так, в школе, 
например, уже сдают знание различных литературных произведений 
Пушкина и других. В каком-то смысле это даже способствовало бы 
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возрождению традиции обращения к локальному фольклору при образовании 
подрастающего поколения. Так, например, на Урале хорошо бы послужили 
устные экзамены – собеседования и эссе по прочитанным сказам Бажова. Так 
и сами родители в свою очередь обращались бы к уже, возможно, позабытым 
произведениям уже на этапе подготовки к школе. Повысилась бы либо 
вовлеченность взрослых в образовательную культурную судьбу их детей, 
либо развитие частных курсов, репетиторства, наставничества.  
Так следует по логике и взращивать в подрастающем поколении 
именно те духовно-нравственные ценности, что будут наилучшим образом 
воспитывать в человеке национальный характер с его сильными сторонами 
исходя из понимания, полученного с помощью соционики. Напоминаю, что 
без изучения истории и цивилизации русской, как таковой, и вникнуть в 
«соционический портрет» страны бы не удалось. Такой портрет следовало бы 
более подробно описать и составить также в качестве практической части 
этой работы. Во-первых, он разбирается, что теперь можно констатировать, 
как факт, во второй главе этой работы: «базис психоинформационных 
состояний неслучайных групп, как критерий оценки общественных явлений в 
современной России». Во-вторых, здесь мы его резюмируем и оформляем, 
возможно в некую схему – таблицу, но пока лишь описательно. Разбор 
проходил по принципу функция / аспект – наполнение / взаимодействие. То 
есть известно, что есть ИТИМ ИЭИ и его структура по Модели А с 
соответствующими функциями, их мерностью, признаками Рейнина 
квадральными ценностями, набором соответствующих интертипных 
отношений, свойственных ей, как и аналогичному человеческому ТИМу, а 
также, что это некий общий национальный характер нацию формирующего 
народа и этноса. Следовательно, в контексте всего этого уже 
рассматривались далее аспекты функций России по их наполнению и 
содержанию. 
Согласно данным представлениям, каждый россиянин является 
обратной проекцией ИТИМа нации и носителем подтипа ИЭИ в той или 
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иной степени, вместе с его наполнением, которое уже проецируется в 
течении жизни. Русский человек наполняется по ходу своей жизни тем, что в 
общественных науках принято называть национальным менталитетом [124] и 
что в следствии выливается в национальный характер. [65] Однако всё же 
полноценную базу для закладывания и развития национального 
самосознания имеют те, кого можно назвать русами или прямыми потомками 
именно славянского этноса, а конкретней восточнославянского (наследники 
лука-райковецкой и роменско-борщевской археологических культур 
VII―VIII вв. н.э.), если мы уже говорим о коренных народах современной 
России, чьи территории простираются до Новгорода от северозападных 
прискандинавских земель. О восточных славянах так писали многие 
исследователи [75, c-2]. Киевская же Русь, превратившаяся затем в 
известную сейчас Украину (ЭСИ) или Польша (ИЭЭ), а также Белорусия 
(ЭИИ), как наши ближайшие соседи, хотя и тоже из славянских народов, но 
они имеют уже другие ИТИМы и национальный менталитет и характеры. А 
что уж говорить о других расселившихся по Европе представителях 
славянской языковой группы, таких как, например, чехи, македонцы, сербы. 
Перечислять всех представителей славянской языковой группы здесь и 
сейчас, думаю, не имеет смысла. А вот отметить, что это уже братские 
самостоятельные народы, стоит. Пытаться, например, эти земли сделать 
такими же российскими или их аннексировать значило бы полостью ломать 
их ментальности, потому что это можно сравнить с домами, в которых 
похоже украшены и убраны комнаты, однако их расположение и 
предназначения весьма рознятся, как и «модели А» отличающихся ТИМов и 
ИТИМов, и сделать его, в данном случае, идентичным, значило бы рушить 
старую планировку и встраивать аналогичную своему новую. В этом плане, 
считаю, формат разделения на республики, какой был принят при СССР, 
являлся самым разумным и оптимальным, ведь он, сохраняя свободы и 
индивидуальности различных народностей вообще, объединял всё, что могла 
вобрать в себя история России, включая и народы, которые роднила с нами, 
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например, евразийская концепция, как некая форма идеологии, объясняющая 
нашу с ними историческую взаимозависимость под новым углом и народы, 
оставшиеся в составе страны с имперских времён, однако проводило 
активную культурную работу в попытках объединения под восточно-
славянским, можно сказать, началом, хоть и неосознанно, вероятней всего, 
как то было в своё время и с проповедью Евангелие, однако оставившей 
благой след социалистического мира на всём известном сейчас прорусском, 
как можно было бы назвать, сообществе. Всё это время национальное 
самосознание, мимикрируя, в других формах стремилось к высвобождению 
из темницы исторического забвения и неосознанности небытия с тем, чтоб 
возвеличить потенциал, в нём заложенный. Думаю, сейчас пришло время ему 
принять свою истинную изначальную форму, перейдя туда посредством этих 
наработок в будущем. Поэтому предстояло в исследовании выяснить, что 
такое духовное и нравственное именно для нас – русов, потомков восточных 
славян. 
Зная историю, можно и пропитать среду обучения нужными 
традициями. Сейчас самым радикальным и верным шагом на пути к 
излечению школьного образования следовало бы принять систему раздельно-
параллельного обучения Базарного [88] во всех школах страны. Это не 
сделало бы наши школы такими, как, например, тот же Итон [49], но сломило 
бы растление молодёжи. Полученная культура в школе и привитая там же 
позволила бы и в университетах, вплоть до аспирантуры, где можно было бы 
выбрать самостоятельно уже, использовать её же. Если мы хотим, чтоб 
школы и университеты взращивали настоящую толковую элиту и цвет нации, 
то это просто необходимо [79].  
Формирование и наполнение психики человека происходит минимум 
до 28 лет, а за это время можно стать кандидатом наук при непрерывном 
обучении после школы. Мы должны черпать стержень нравственности из 
знаний, по нашему убеждению, однако сейчас в его роли у нас, слава Богу, 
может выступить христианство. В старообрядчестве уже давно практикуется 
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разделение функций по половому признаку, и это верно. Однако же, к 
сожалению, и оно отклонилось от гендерного разделения в пользу равенства, 
что сделало внутреннюю среду более неоднозначной. Однако, по крайней 
мере, хоть в нашей стране и нету Итона, но человек пока может податься 
туда, чтоб правильно развиваться – в религию, и только туда, судя по всему, 
к сожалению. Ведь она предлагает лёгкий путь – заменить научные знания и 
представления об окружающем мире верой и некими психологическими 
переживаниями, будь то экстаз религиозный, страх или хоть само 
«просветление». Безусловно, из двух зол выбирают меньшую и, 
соответственно, так как старообрядчество, так называемое, всё-таки ближе 
русскому по духу квадры и способно явно более эффективно выполнять 
воспитательные функции для нас, нежели РПЦ, всё же, безусловно, это мост 
к более разумной основе, по нашему представлению на данный момент об 
этом. Москва же, будучи столицей соответственно имеет по ИТИМу 
тождество с Римом, действительно и старообрядчеством и в этом безусловно 
её культурное, возможно главное богатство. 
 
Выводы по второй главе 
В параграфе 2.1. второй главы работы были определены и описаны 
ИТИМ – психики некоторые значимые социальные институты 
укоренившихся на территории современной России, определены их ТИМы, 
что есть тот самый базис психо-информационных состояний, о котором 
гласит название данной главы. Согласно задаче диссертации представлены 
некоторые полезные исследованию, укоренившиеся социальные институты 
на территории России, как психические структуры, разобран феномен этих 
явлений, в том числе с позиции представлений о сверхсознании. 
В параграфе 2.2., согласно полученным результатам выстроены 
критерии с позиций, которых мы характеризовали некоторые явления, 
находящиеся в жизненном пространстве россиян, а особенно 
образовательном.  
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В параграфе даётся способ определения внутренней эволюции 
(судьбы), для получения непротиворечивой картины взаимодействия и их 
правил между феноменами социальных структур. Здесь не только с 
интересной позиции разбирается данный вопрос, но и приводятся новые 
инструменты для её понимания, выявления. 
В параграфе 2.3., на основе этих выводов и полученных характеристик 
предложены различные направления по изменению ситуации в пользу 
усиления суверенитета, духовно-нравственных и культурных в обществе в 
обществе. Получены ответы на вопросы о том, что же такое духовность и 
нравственность для национального сознания славянина, представляемого как 
модель ИТИМ-психики. Так же это можно назвать мировой ролью – это 
сохранение и защита исторической правды путём её приумножения и 
культивации, как культуры, а также различные креативные технологии, в том 
числе IT и т.п. Дело в том, что БИ или интуиция времени иначе говоря, это не 
только последовательность событий или отдельное событие, а это в целом 
понимание истории, её процессов с одной стороны и с другой виденье 
прогнозов, как событий или некоего мистического образа, духа эпохи в том 
числе, если хотите, а так же перспективных и даже опережающих эпоху 
процессов и явлений, технологий. В купе с ЧЭ, она даёт совершенно 
потрясающий с этой точки зрения потенциал. Во времена СССР именно 
Россия первой отправила на орбиту человека, а сейчас мы остаёмся одной из 
самых развитых в плане высоких технологий страной, а наши уроженцы 
высоко востребованы за границей и представляют собой крупный 
интеллектуальный запас. Именно светлое будущее того коммунизм, который 
строился славянами и русскими людьми в целом был бы способен явить 
человечеству мир, напоминающий некую фантастическую Лемурию или 
Атлантиду, либо, что ближе нам тематически – Гиперборею. Иными словами, 
время и энергия даёт так называемую «вихревую» когнитивную форму 
мышления, сформировавшуюся близкой к природе и в то же время наиболее 
прогрессивной, если её рассматривать, как парадигму.  
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ГЛАВА 3 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМОЙ РОССИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
СУВЕРЕНИТЕТА И ВЫПОЛНЕНИЯ СВОЕЙ РОЛИ В МИРЕ И 
ОБЩЕСТВЕ 
 
3.1. Опрос российской социальной прослойки с высшим 
гуманитарным образованием для выявления существующего 
культурного фона 
Нами было проведено исследование по выявлению духовно-
нравственных ориентиров на территории современной России. За гипотезу 
при этом исследовании было взято наше предположение, что духовно-
нравственными ценностями на территории России являются христианские и 
православные ценности. Для выявления того, что это на самом деле за 
ценности, нами был изучен вопрос в срезе соционики для того, чтобы на этом 
приоритете, переведя на один язык, язык информационного метаболизма, 
различные, казалось бы, совершенно формации, в дальнейшем можно было с 
ними работать и разбираться одновременно, так как данные величины 
переведены на один язык, и таким образом, могут быть сопоставимы для 
сравнения, аналогий, анализа и т.п.  
- Методологический раздел программы исследования: 
1) Объект исследования. Этические представления целевой группы, 
предположительно соответствующей блоку интеллекта ИТИМ нации русской 
(ИЭИ), установленного в ходе нашего исследования. 
2) Проблема исследования носит как гносеологический, так и 
практический характер, она заключается в получении подтверждении или 
опровержения о верности гипотезы данной научной работы с 
гносеологической стороны и выявлении имеющийся базы этических 
установок  группы, предположительно соответствующей блоку интеллекта 
ИТИМ нации русской (ИЭИ), установленного в ходе нашего исследования, 
что может быть полезно с практической стороны, как основа от которой 
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можно отталкиваться на пример для построения концепции духовно – 
нравственного воспитания в современной прекрасной России будущего. 
3) Цель исследования: выявить существует ли преобладающая 
актуальность христианских (евангельских ценностей) ценностей в 
сознательной установке целевой группы, предположительно 
соответствующей блоку интеллекта ИТИМ нации русской (ИЭИ), 
установленного в ходе нашего исследования. 
4) Задачи исследования:  
- Определить уровень образования респондентов для выявления 
соответствия искомой категории опрашиваемых; 
- Получить от респондентов ответы, в том числе и развёрнутые, о их 
представлениях о добре и зле, об источниках этих представлений; 
- Узнать по возможности род деятельности и занятий людей, 
принявших участие в опросе для частичного понимая их образа жизни 
относительно убеждений, на предмет отсутствия противоречий между ними; 
- Узнать кого респонденты считают эталонами положительного образа; 
- Узнать кого респонденты считают крайне негативными персонажами 
истории или литературы; 
- Определить соотношение ценностей с искомые путём личной 
интерпретации и подсчётом соотношения таковых с другими или даже 
противоположными. 
Основные понятия: 
1) Респондент – человек принимающий участие в исследовании, в 
данном случае человек с высшим уровнем образования или другим 
сопоставимым, как минимум с уровнем бакалавриат образованием: 
семинария, училище не государственное, возможно, различные виды 
коммерческих и некоммерческих образовательных учреждений. 
Участвующий респондент сам на основании прочтения текста анкеты 
определяет, подходит ли он под критерии участия. 
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2) Положительная или отрицательная оценка респондентом – 
субъективная оценка опрашиваемым о его мнении, как положительном о том 
или ином объекте, предмете в известной окружающей его действительности 
и т.п. 
3) Интеллект нации – люди, задействованные в сферах, 
соответствующих наиболее наполняющим блок ЭГО (или вектора цели) 
Модели А ИТИМа славянской нации. 
4) ОПРОС-ЭССЭ в исследовании – это анкета для получения сведений 
в качестве оценок от респондентов. 
5) Гугл-форма. Гугл форма – это виртуальный интерактивный 
инструмент, используемый в исследовании для дистанционного 
анкетирования через сеть интернет. 
Предварительный системный анализ объекта исследования.  
Системный подход предполагает рассмотрение социальных объектов 
как целостных явлений, состоящих из отдельных элементов, взаимодействие 
которых ведет к появлению специфических системных качеств объекта и 
образует его внутреннюю структуру. Получается, что в случае нашего 
исследования как раз этические представления и должны были подтвердить 
или опровергнуть их похожесть с сознательной установкой целевой группы, 
предположительно соответствующей блоку интеллекта ИТИМ нации русской 
(ИЭИ), установленного в ходе нашего исследования, т.е. суть – структурой 
этой установки. Социальные объекты это вышеописанному критерию 
соответствующие установки респондентов. Элементами же в данном случае 
выступают эти установки, как аспекты Модели «А» и особенности их 
семантического наполнения и взаимодействия. 
Рабочая гипотеза. 
Целью гипотезы выдвинутой касательно данного опроса является 
создание устойчивой теории о существовании плотной связи (традиции 
трансляции ценностно образующих нацию смыслах) между событиями 
истории России, а именно: формированием национального менталитета и 
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характера, евангелизацией и периодом от 1817 по 1991 год. Данная теория 
позволяет более целостно взглянуть на всю историю славянского народа, 
понять её путь, определиться с идеологией и возможностям социального 
моделирования в будущем исходя из особенностей данного результата и 
потребностей славянского или всего русского народа. 
- Процедурный раздел. 
Принципиальный (стратегический) план исследования.  
Анонимная анкета рассчитана на искренность ответов респондентов. 
Формат дистанционного опроса позволил разослать анкеты наибольшему 
количеству респондентов, на сколько это было возможно. Данный момент 
позволял предоставить людям возможность пройти исследования без какого-
либо на них давления, спокойно, не испытывая какого-либо дискомфорта. 
Дополнительно и на случай малой выборки предполагалось использовать 
уже имеющиеся исследования, к примеру ВЦИОМ по схожим вопросам. 
Интерпретацию произвести самостоятельно путём выявления 
преобладающей тенденции. 
Обоснование системы выборки единиц наблюдения. 
В выборке принимают участие прямые и косвенные указания на 
евангельские или христианские ценности, обнаруживаемые у респондентов. 
Далее планировалось провести либо точный подсчёт, если результаты будут 
не однозначными, либо, если результат позволяет интерпретировать его 
однозначно, то интерпретация этого результата и его констатация с 
некоторыми примерами. 
Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных. 
Сбор данных производится путём рассылки анкеты посредствам сети 
интернет. 
Анкету для опроса можно представить следующим образом: 
ОПРОС 
Здравствуйте!! Меня зовут Владимир, я являюсь студентом 
педагогического университета и на данный момент занимаюсь написанием 
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магистерской работы. Для подтверждения своей гипотезы провожу 
исследование, опрашиваю людей с высшим (бакалавриат, специалитет / 
магистратура и выше) гуманитарным образованием, занятых в преподавании, 
религии, писательстве, истории, литературе, музыкально - художественном 
искусстве и, возможно, некоторых других направлениях (философия, право, 
юриспруденция). 
Проходя опрос, Вы решаете сами, какую личную информацию 
предоставить, можно указать уровень образования, направление или 
специальность, либо род деятельности; если же Вы вольный художник, то 
достаточно просто указать сферу наибольшего приложения усилий; 
например: художник-маринист... Обязательные к заполнению поля помечены 
"звёздочкой". 
ОПРОС 
Назовите Вашего любимого 
исторического деятеля или 
литературного героя. 
 
Считаете ли Вы его положительным 
или отрицательным? 
 
Опишите, по возможности, его 
личность, какие-то качества, 
характеристики образа. Ответьте, 
пожалуйста, развёрнуто, почему Вы 
считаете этого деятеля 
положительным или отрицательным? 
 
Приведите пример, крайне 
негативного, на Ваш взгляд, 
исторического деятеля или 
литературного героя. 
 
Опишите, по возможности, его 
личность, какие-то качества, 
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характеристики образа. Ответьте, 
пожалуйста, развёрнуто, почему Вы 
считаете этого деятеля 
отрицательным? 
Приведите пример крайне 
положительного, на Ваш взгляд, 
исторического деятеля или 
литературного героя. 
 
Опишите, по возможности, его 
личность, какие-то качества, 
характеристики образа. Ответьте, 
пожалуйста, развёрнуто, почему Вы 
считаете этого деятеля 
положительным? 
 
Что, Вы считаете, что больше всего 
повлияло на формирование Ваших 
представлений о морали, добре и зле, 
этике. 
 
Назовите источник Вашего 
вдохновения. (Возможно, книги, 
путешествия; словом, что угодно...) 
 
Вопрос Ответ 
ФИО (имя/псевдоним)  
Образование (уровень)*  
Возраст  
Вероисповедание (если есть)  
Место работы   
Должность / род деятельности  
Направление деятельности,  
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описание* 
Политические предпочтения  
Хобби  
 
Можно использовать примеры реальных или вымышленных 
персонажей. 
Ваша анкета пригодится, даже если укажите в личных данных, только 
уровень образования. 
Рабочий план. 
По ходу исследования анкета в ещё дорабатываемом виде, но уже 
готовая для выявления некоторых интересующих моментов для исследования 
направлялась на почты учебных заведений по всей стране. Это позволило 
понять, что данный способ рассылки неэффективен. Кто обещал пройти, 
часто потом ничего не высылали. На смену этому было принято решение 
создать Гугл-форму, куда была в точности перенесены представленная 
анкета, с целью повысить эффективность рассылки. 
Анкета исследования была приведено в окончательную форму 
26.04.2020. После чего планировалось проводить активную рассылку уже 
посредством Гугл-формы. Такой тип рассылки был более результативным. 
Данное анкетирование было окончено 11.11.2020 – перед самой отправкой 
работы на нормоконтроль. Последняя анкета была заполнена незадолго до 
официальной её предзащиты, которая состоялась 09.11.2020. 
Несмотря на то, что план рассылки был перевыполнен, а составлял он 
охват в 1000 респондентов, удалось набрать всего 16 человек респондентов. 
Однако именно данной выборки считаю, что оказалось достаточно, потому 
что прямых указаний на некую христианскую ориентированность людей 
составила более 50%. Так трое из 13 что-то указавших в этом пункте анкеты 
про крайне положительных личностей не указали никого, что означает 
отсутствие ответа так же, итого 6 без ответа. 1 респондент указал на 
Владимира Высоцкого и другую личность менее известную. Ещё двое 
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указали на то, что, по их мнению, таких нету. А вот пятеро написали про 
святых конкретно. Таким образом, получилось пятеро «против» 4-х.  
Интересным является и то, что системные опросы ВЦИОМ по поводу 
отношения к церкви россиян дают схожее соотношение цифр, показывая 
соотношения примерно от 6/4, до 5/4 в отношении к РПЦ.  
Данные результаты позволяют утверждать, что православная церковь, с 
которой большинство по-прежнему знакомы в лучшем случае по Евангелие, 
стабильно, как минимум принимается большинством населения, а также, в 
частности, в некоторых случаях действительно служит неким вектором 
формирования идеалистических представлений личностей. 
 
3.2. Критика существующей концепции духовно-нравственного 
воспитания 
В предыдущих главах было выяснено, какие мы можем взять ценности 
за основы нашей духовности российской. Прежде всего ими оказались 
ценности коммунистической идеи. Они оказались ближе всего к 
национальному характеру русского человека, а также мы узнали, что это 
непосредственно ценности евангельские, и существует запрос на ценности 
именно православные.  
Были также дифференцированы, так скажем, ценностные особенности 
евангельские от православных, тоже в срезе соционической интерпретации, 
как ИЭИ и СЛЭ. Такие же ИТИМы оказались и у большевистской 
коммунистической партии (ИЭИ) и В. И. Ленина (СЛЭ), в свою очередь. При 
этом следует помнить, что евангельские или раннехристианские ценности 
отражали сущность проповедей мессии, который так же был 
идентифицирован, при разборе его личности, как некоего персонажа, 
известного нам по Евангелию. Благодаря тому, что проповедь именно этой 
книги Библии была наиболее общедоступна, широка и повсеместна на 
территории России, то и распространившееся у нас таким образом 
православие через это послужило России большую службу, дав большой 
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задел на будущее для духовно-нравственных ориентиров народа русского, а 
затем и перейдя во многом в советский союз. При этом закон Моисеев стал и 
здесь прообразом для манифеста. Коммунистической партии, как когда-то он 
был подспорьем для проповеди благой вести мессией. (Не нарушить, а 
утвердить). Так история повторилась. С другой же стороны, подключились 
старообрядцы при формировании первых командных аппаратов в советском 
союзе и поддержавшие большевиков. Это были те же православные люди, и 
из той же формации, лишь оставшиеся без духовенства на определённое 
время.  
Концепция духовно-нравственного воспитания в России же достаточно 
пестра собой и возможно даже слишком, до полной её размытости и не 
определённости, она предполагает обучение вскользь чуть ли не всем 
ремёслам человеческим, она сформулирована очень размыто и неоднозначно, 
однако так, что отвечает принципам прежде всего светского гуманизма 
скорее, нежели принципам подлинной духовности именно для нации русов 
[87]. Она словно предоставляет богатую палитру для использования её в 
некоем безвоздушном пространстве. Духовное подаётся, как светское, а 
светское, как духовое, по сути. Что такое духовное, не раскрывается так же 
нелепо, как понятие Бога в новой конституции. Это популистская концепция, 
таким образом, она хочет сделать человека разносторонним потребителем в 
более широком смысле, чем это делают прочие тому способствующие 
институты. Так учит человека потреблять и так называемые духовные блага. 
Палитра очень пестра и разнообразна. Людям так с детства предлагается уже 
разобщиться по интересам, и неокрепшие умы должны будут во время 
обучения принимать некие решения, на которые не квалифицированы ни 
они, ни их родители, решающие за них. «На основе исследований, В.Б. 
Шитякова пишет в своей работе о том, что только небольшой процент [54] 
воспитания есть в школе, а остальное же остаётся семьям. Сейчас сама по 
себе распылённая концепция духовно-нравственного воспитания направлена 
на расширение кругозора, скорее, в лучшем случае, нежели на 
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действительное воспитание личности. Безусловно, детские учебники должны 
быть пропитаны добротой, однако задачи духовно-нравственного воспитания 
в срезе представленных в этой работе сведений должны строиться, возможно, 
исходя из других соображений. Для воспитания человека, 
свободомыслящего, и в тоже время, имеющего духовный стержень, нужно 
знать, что есть ведущая функция национального характера русского 
человека, и какие основания для его укрепления мы имеем. О специфике 
таковой функции подробно излагается в параграфах 2.2., 2.3. данной научной 
работы. 
Пожалуй, действительно единственной книгой, оказавшей 
всестороннее влияние на формирование или, верней сказать, наполнение 
русского менталитета, как структуры стала Евангелие. Про повсеместное её 
распространение и доступность простому люду ещё испокон веков уже писал 
в главе первой и её второй части, там, где про христианство. Такая книга, а 
вернее, изложенное в ней учение, ложится или, верней сказать, 
взаимодействует тождественным образом на национальный характер русича, 
а вернее сказать, изложенное в ней учение Христа являет собой для нас 
раскрывшуюся, ту заложенную в вере славян потенциальную 
содержательную морально и даже духовно-нравственную картину, однако 
надо понимать, что истинное послание сейчас очень искажается «помехами», 
со временем возникшими в ходе истории. Прекрасную подборку – 
«выжимку» того, что известно из того, что проповедовал Исус, в том виде, в 
котором может изучить это любой владеющий чтением по-русски человек, 
даёт Википедия. Конечно, это не то же самое далеко, что было бы при 
нормальном поступательном развитии верований предков, основателей 
русской мысли, однако и совершенно, как правило, не является 
конфликтующим с душой и чаяньями русского человека. 
В качестве небольшого подытоживания параграфа 3.2., насущные, на 
наш взгляд, проблемы, резюмирую списком, учитывая разбор проблем 
современной имеющейся уже концепции духовно-нравственного воспитания 
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и на основании того, что было разобрано здесь в третьей главе, так же в 
контексте исследования этого. 
1) На данный момент патриотическое воспитание практически 
полностью исчерпывается информацией о ВОВ. 
2) Акцент патриотического воспитания как части духовно-
нравственного на сегодняшний день заполонил собой практически всё 
учебное пространство. Дети благодаря этому растут некими ксенофобами и 
расистами, зачастую, и пополняют ряды политически инертного населения, 
как следствие. Этот акцент формирует изоляционные установки в 
мировоззрениях детей, ведь так явно указывает на внешнего врага, который 
совсем недавно стоял у порога. И, к тому же, недостаточно даёт знаний и 
неких идеалистических образов, что могло бы дополнить расширение этого 
блока культурной среды обучения. В противном же случае, данная 
пропаганда начинает выполнять нежелательную, в данном случае, для неё 
задачу по ассимиляции гражданского исторического опыта к негативному, 
оборонительному, пугающему. В эту войну россияне вступали словно без 
великого прошлого, на руинах империи, ещё даже не успев окрепнуть, как 
«новое» государство, что, в свою очередь, включает модель воздействия 
формирующего данную парадигму, модель наподобие линейного обучения 
закладываемую – даётся блок без связи, словно, с прошлым, отпадает общее 
виденье пути славянского народа. Наверняка неглупые люди в правительстве 
сидят, видимо, судя по названиям передового Российского оружия, как 
«Сармат» на пример. (Ряд крупных современных ученых, в том числе среди 
самих норманистов (О. Трубачев, В. Седов), ищет истоки термина «Русь» 
либо в иранском языке, носителями которого были скифы или сарматы, либо 
видят в нем даже общую индоарийскую основу) [66, c. - 6]. Однако почему 
же исторически значимые события так урезают? Пока будет происходить 
подобная историческая несправедливость, то о настоящем патриотизме, 
когда самый простой студент или студентка не стеснялись бы носить 
целомудренную, красивую и практичную народную одежду и речи быть не 
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может. Существующий концепт пропаганды патриотизма через ВОВ плодит 
ксенофобию, отрывает от исторического самосознания, не достигает целей 
патриотизировать граждан страны. Более современным было бы соединить 
воедино славные моменты истории и предоставить к этому наглядный 
доступ, интегрировав народную культуру для формирования 
околообразовательной среды посредством выставок, продаж сувениров, 
практически полезных вещей и т.п. Да и просто мир бы стал ярче.  
Много ещё здесь можно добавить про лицемерие имеющейся 
пропаганды с точки зрения социальной защищённости многих ветеранов, как 
её сейчас просто политически эксплуатируют, хотя современный режим не 
может себя сравнивать с советским временем и его заслуги выдавать за свои 
достижения, те люди воевали за отечество, а не то что сейчас. Однако это 
была действительно победа русского народа, но как бы нам не стать самим 
такими, как те, кого когда-то в ней победили. Для этого первым делом 
соединить раздробленное народное самосознание воедино со всем путём его 
становления и воплотить лучшее, имеющееся там, в настоящем. 
3) Православность россиянина преподаётся часто неким лейтмотивом с 
детства, как некая данность. Человек вырастает часто и бьёт себя в крест на 
груди о том, что он русский, а значит православный, зачастую даже когда не 
читал до конца ни одной христианской книги от корки до корки, что 
называется. В свою очередь, тем самым он продолжает и подкрепляет своим 
действием эту традицию неосознанного воспитания и формирования 
неокрепших умов. 
Считаем, что неразрывность «русскости» и православности это широко 
растиражированный миф. Когда-то эта религия – православное христианство 
выполняла определённую функцию. Сейчас научное развитие и развитие 
информационных ресурсов и технологий позволяют пересмотреть многие 
моменты темы духовных основ нашего общества [86, с. 6]. 
4) Сейчас нагнетена совершенно ненужная агрессия между братскими 
народами, что в какой-то степени даже искусственно созданное разделение 
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[63, с. 6] и вопрос здесь лишь в том, с какого этапа будет вестись отсчёт 
нашего разделения на эти народы из одного единого народа, и по каким 
признакам. Причём, даже если оперировать к Библии, как авторитетному 
писанию, то там сказано, что народы разделены на языцы, т.е. языки, а наша 
славянская группа языков общая и с другими, кстати, славянскими странами, 
нам указывает на возможность и необходимость мирно сосуществовать, как 
минимум. Интеграция же, возможно, только культурная в самом широком 
смысле этого слова, но с какими странами и насколько просто, это уже 
совершенно по-разному могло бы быть. Наше мнение, что это того не стоит. 
Гораздо интересней было бы, например, ввести программу по внедрению 
когда-то разработанного Марком Гучко языка «словио» [73] и шаги в 
сторону развития безвизового режима, однако на этом пути требуется знание, 
способное преодолеть разногласия, а также культурный, экономический, 
социальные, политические и другие барьеры между всеми нами славянами. 
5) На данный момент история в школе охватывает довольно широкий 
период, однако именно здесь бы следовало добавить здорового марксизма в 
плане взглядов на некоторые сомнительные достижения, реформы и их 
авторов. 
6) «Аристократическая демократия» как форма прямого всеобщего 
избирательного права на основе принадлежности к той или иной касте, 
сословию с возможностью получения и потери данной принадлежности, как 
уже имевший место быть процесс в истории России; 
7) Раз за старообрядчеством полнота различной правды, то его и 
следовало бы преподавать на основах православной культуры и не столь 
важно священниками или учёными, если родители или дети выбрали этот 
предмет; 
8) 28 лет на духовно-нравственное образование вполне достаточно, 
если задействовать и остальные факторы, о которых сообщается в этой 
работе, сейчас же там просто кружок светской этики, а не истинное 
обучение; 
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9) Сейчас учат школьников зачастую тому, что сами не понимают, и 
чему не следуют, в семьях ещё больше этот эффект расщепления личности 
усугубляется из-за разрыва целостного восприятия, глядя на родителей. 
 
3.3. Решение проблеем концепции духовно-нравственного 
воспитания. Варианты внедрения в современных условиях 
Решением проблем духовно-нравственного воспитания должны 
послужить те действия, которые будут чуть ли не противоположны 
сегодняшней сложившейся ситуации.  
Зная, что такое национальная идентичность россиянина в исторической 
ретроспективе с позиций общественных наук, мы теперь знаем и как она 
порождает нацию, и национальное сверхсознание, которое словно старший 
брат способно, особенно благодаря сохраняемой тождественности по ТИМам 
межу человеком с ИТИМом сверхнации, указать на те аспекты функции и их 
наполнение, которое и укрепит русского человека, как носителя славянского 
кода. В межличностных отношениях, тождественные по ТИМам люди 
считаются наилучшими друг для друга учителями в силу понятности друг 
другу во всём и способности к взаимонаполнению информационному. 
Дуальность нужна для замыкания системы и последующего выхода через это 
на новый уровень и выживания на имеющимся, а вот тождественность 
необходима именно для качественного наполнения ученика при 
протежировании. Накопившая с помощью коллективного сознания та или 
иная ИТИМ структура, опыт, способна его вернуть с лихвой потом каждому 
в отдельности, если есть куда вместить, а в славянском человеке такое есть. 
Таким образом реализуется и принцип «от всех по возможностям и всем по 
потребностям», а вкладывающему в ИТИМ нации ценности, со временем, 
наверняка, воздастся, что называется, сторицей. 
Несмотря на то, что Россия со времён Московского княжества вобрала 
в себя множество территорий, не являющихся изначально славянскими, 
христианская православная церковь транслировала по сути изначально 
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заложенные в славянской мифологии ценности на весь охваченный ей мир. 
Учитывая, что и Москва считается СЛЭ по своему ИТИМу, опять же 
вспоминается древний Рим и фраза самого Христа, сейчас находящаяся в 
Евангелие «Проповедуйте по сей вселенной», когда под вселенной тогда 
подразумевалась римская империя. Получилось так, что Московская 
митрополия, словно выполняя завет Исуса, распространяла религию по всем 
подчиняемым территориям («Не мир принёс, но меч». Часто слышим 
подобное, что указывает ещё и не на ЭИИ). Впрочем, несли её и не только с 
подачи управляющего органа, но и сами последователи: воздвигая кресты, 
обустраивая скиты и религиозные постройки. Так восточные славяне стали 
Русью, а Русь Российской империей. Российская же империя стала 
Советским союзом и всё это происходило при сохранении преемственности, 
обусловленной историческим детерминизмом в образовательной 
деятельности, ведущейся на её территории. 
Всё содержание третьей главы и типирование актуальных институтов, 
укоренившихся на территории страны, из второй главы, можно смело 
относить к практической части работы, ведь здесь пристраивается цепочка 
непосредственно напрямую ведущая к цели работы: сначала две выявленных 
важнейших вехи, по нашей версии, так же переводятся на соционический 
уровень, затем институты, как важнейшие значимые культурообразующие 
факторы, т.е. создающие наполнение через взаимодействие и ИТИМа самой 
нации, являющегося по сути как предмет исследования – точкой сборки 
данной диссертации, «вокруг» которого и ведутся остальные 
исследовательские «песни и пляски». Далее же после и посредством, и далее 
употребления методов познания на основе приведённой методологии 
перечнем её приёмов исследовательских и описывается гипотеза на этапе 
теоретизирования ещё возникшая. А соответственно под эту гипотезу наряду 
с приложениями по практическому обоснованию изложенной в работе 
аргументации, в продолжение даётся фактическая аргументация, как на 
практике когда-то известная, и уже исследованная прошлым опытом часть, и 
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часть нашего совершенно непосредственного, практически личного научного 
практического исследования (Приложение 16) по вопросу склонностей 
морально-этических современных россиян. Последнее же подкрепляется 
другими схожими несколько по смыслу уже проводимыми опросами 
ВЦИОМ и возможно другими, что вполне можно рассматривать не только 
как дополнение непосредственно опроса-эссе, но и подборку ранее 
проведённых исследований [51], как одно лонгитюдное исследование на 
тему, касающуюся нашей гипотезы о том, что источником морально-
этических ценностей и норм на территории современной России является 
Библия, а именно писание Нового Завета Евангелие, как восточно-
христианской цивилизации по Тоинби (Любопытно, что одобрение РПЦ 
рядом с одобрением армии, и это не удивительно, ведь и ИТИМ Российской 
армии, вполне вероятно, что такой-же, как и у РПЦ).  
На основании этого проводится некая черта, после которой другая 
изложенная во введении гипотеза, к которой вёлся подход на протяжении 
данной диссертации до этого, она – гипотеза, получает подкрепление и так 
же начинает служить в более практической своей фазе, то есть начинает 
поддаваться конкретизированию для воплощения и реализации своего 
потенциала в жизнь, что вряд ли было бы возможно без научной новизны, 
достигнутой на пути по объекту исследования, как некоему лейтмотиву 
данной работы, каркасом же которой послужил поэтапно реализованный 
план структуры сей диссертации. 
Так и были выявлены все необходимые в контексте исторической 
ретроспективы с позиций общественных наук, на наш взгляд, представления 
и понимания об основах национального менталитета, для исправления 
настоящей ситуации.  
Далее перечислены последовательно и соответственно: 
А) сперва эти знания в списке для наглядности, уже, как некий 
инструментарий совершенствования программы образования и 
образовательного пространства,  
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Б) А после в этой же последней главе (3.3.) ещё и предлагаю, наконец, 
пути решения на основе полученных в ходе исследования представлений.. 
Итак, инструменты совершенствования концепции духовно-
нравственного воспитания, полученные на основании исследования в данной 
работе «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СЛАВЯН В 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ, КАК ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ»:  
(А) 
1) Патриотическое воспитание, связанное с военной славой страны, 
является частью духовно-нравственного в силу превалирующего аспекта ЧС, 
как квартально ценностного; 
1.1) Патриотическое воспитание преподаётся в школе с 1-го по 7-й 
класс включительно, согласно этапу стажировки суперблока vital ТИМ-
психики ИЭИ, как ТИМа национального менталитета россиянина, 
2) Акцент патриотического воспитания как части духовно-
нравственного распространяется помимо Великой Отечественной Войны ещё 
и на времена до «Романовской России»; 
3) Теперь есть понимание о важности православия и разницы между 
тем изначальным православием и РПЦ, на основании которого так же 
следовало бы произвести пересмотр позиций этих институтов. Миф о 
изначальной православности Руси должен развенчиваться, по нашему 
мнению, ещё в школе, чтоб люди имели знания, а не слепую веру со слов 
ближайшей, к примеру, малообразованной бабушки или не очень 
добросовестного священника, откуда часто и берутся подобные заблуждения, 
как этот миф. Преподавание, считаю, должно вестись в школах по крайней 
мере пока ещё учёными, не священниками. Однако такие представления, как 
«русский — значит православный» и «Москва – третий Рим» вполне могли 
бы сохраниться лишь с лучшим пониманием, как например то, что и было 
описано ранее о том, что роднит веру славян и евангельское христианство… 
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4) Отпавший вопрос о «предательстве» Украины и интеграции 
братских народов отпадает и повестка школьной программы так же, если она 
как-то сплелась с политическими имперскими амбициями РФ. Теперь мы 
понимаем подлинную суверенность различных народностей и их 
разновидностей даже иногда. Беларусь имеет ТИМ ЭИИ, а Украина ЭСИ и в 
виду этого интеграция с этими странами без ущерба их индивидуальному 
национальному самосознанию вряд ли представляется возможной. Лучший 
формат взаимоотношений это уважительная взаимоподдержка при 
сохранении индивидуальности каждой из сторон. При этом понимание, кто 
мы такие вообще, как славяне, очень возрастает и значительно сближает 
наши народы и отдельных их представителей. 
5) Царская Россия эпохи Романовых перестаёт быть для нас позорным 
прошлым крепостного права, по сути являющегося формой рабства [133], 
войн хоть и с великими победами, но бесчеловечными к своему же народу 
[134], люди, наконец, понимают, что это не их рук дело и гордятся вновь и 
ещё, возможно, больше великой социалистической революцией, и 
одновременно древлеправославным стержнем, хоть они и могут казаться на 
первый взгляд противоположностями, 
6) Наличие особой формы демократии, пришедшей из копного права и 
заработавшей в масштабах страны при Советском Союзе, служит 
прецедентом к развитию «аристократической демократии», глубинно 
свойственной нашему народу восточных славян русов, 
7) России ближе православие именуемое старообрядческим по духу 
квадры; 
8) Духовно-нравственное образование следует растянуть на 
протяжение всего учебного пути россиянина, в виду того, что ИЭИ относится 
к этическим ТИМам и для его полноценного наполнения требуется минимум 
около 28 лет человеческой жизни, а иначе сильные функции и аспекты 
рискуют быть не наполненными нужной информацией и опытом; 
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9) Следует сделать важный упор на духовно-нравственное образование 
родителей будущих школьников, потому что именно в семье закладывается 
«львиная доля», их, школьников, воззрений.  
(Б) 
1) На фоне победы в ВОВ, даже уже упомянутой в «конституции» от 
2020 года, остальные достижения русского оружия словно ушли лежать 
преспокойно на музейную полку. О ВОВ всюду как-то упоминается: 
баннеры, плакаты и стенды, часто встречающиеся и в учебных заведениях, 
«бессмертный полк», ежегодный парад победы и тому подобное уже стали 
для россиян обыденностью и делают человека сопричастным к тем событиям 
и вовлечённым в них интеллектуально и чувственно, в той степени, в 
которой это позволяют подобные информационные вкрапления. Информация 
же о победах до периода «Романовской царской России» чаще всего 
преподаётся в классическом стиле авторитарном при прохождении школьной 
программы. Мало того, что этот пласт истории рисует историческую 
личность, без которой уже страны бы и не было, вероятней всего – Ивана IV, 
как какого-то тирана и кровопийцу, уделяя почти что ноль внимания тому 
важнейшему влиянию в истории страны, которого он на неё оказал своими 
деяниями, так ещё и вовлеченность учеников не только в этот фрагмент 
военного прошлого, но и других славных побед чрезвычайно низка. 
Информационно – коммуникационный подход и расширенный взгляд на 
события прошлого могли бы возыметь эффект. Однако на значимость такого 
явления, как опричнина можно официально детям открыть глаза будет 
только тогда, когда им сперва разрешат знать и уважать своё национальное и 
историческое прошлое, быть русами, а не русскими с паспортами без 
прописанного в них гражданства и выдаваемых миграционной службой, 
словно мигрантам, наряду с паспортами действительно приезжих людей, 
которым уже наверное просто максимально упростили и процедуру 
получения гражданства, чем просто лишают коренных русичей земли и 
возможности понять, что она у них была и есть пока ещё. 
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2.) Благодаря реализации предыдущего пункта школьник знает 
«медицинские» факты истории о территориях Руси, экспансии руссов, кто 
такой рус, славяне, какими они бывали и куда расселялись, как жили, в каких 
границах (БЛ): формирование суперблока vital приобретает большую 
полноту в соответствии с его устройством в модели ТИМа – психики 
национального менталитета Россиянина ИЭИ (ЧС-БЛ взаимодействие по 
аспектам по аналогии  ИТИМом ИЛИ, как у еврейской нации); 
2.1) Такие направления духовно-нравственного воспитания, как НХК, 
МХК, если снова повсеместно введут его, а ещё ОРКСЭ, либо Основы 
духовно-нравственной культуры народов России и возможно даже музыка, 
труд и ритмика с физкультурой приобрели бы большую «очерченность», 
географичность, историчность и осознанность при преподавании. Так, 
например, школьник сможет отчётливо различать своё национальное от 
привнесённого, что безусловно поспособствовало бы становлению 
подлинной свободы вероисповедания без умаления роли православия в 
истории страны, оно бы дальше могло нести свою незыблемую функцию 
скрепы, однако уже в купе с развитым духовным самоосознанием даже у 
школьников. Преподавание и навязывание стереотипов, ничем не 
подкреплённых, и догматов бы закончилось, на смену этому пришли бы 
научные знания, колоритные национальные культуры, историчность и 
здоровая, объективная гордость за свои корни. В свою очередь, составление 
учебников и программ с культурно-территориальным уклоном вызвало бы 
желание многих родителей жить ближе к родной земле, чтоб их ребёнок 
постигал весь богатый мир культур, искусств и традиций, свойственных 
именно его народу по этнической принадлежности., 
3) История, как прививка от лжеучений любых и промывки мозгов, а 
также минимальный навык работы с информацией уже на школьном этапе. 
Возможно было бы интересным ходом создать специальные порталы для 
школьников с литературой, опираясь на которую те могли бы уже начинать 
писать первые по-настоящему научные работы со ссылками на источники и 
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т.п., что было бы сравнимо с обучением плаванию на небольшой глубине 
перед тем, как отправляться в свободное. - «Задача образования – заменить 
пустой разум свободным» (Малькольм Форбс). 
4) Можно с уверенностью говорить о том, что славянские народы были 
близки по происхождению очень, как говорится, по крови. Однако разница в 
организации жизни между различными славянами была [126]. Это скорее 
должно быть сближающим фактором, а не поводом для ненависти. Историк 
Спицин пишет: «самой древнерусской государственности стала именно 
славянская территориальная община, сумевшая достаточно легко 
инкорпорировать другие этносы в свой состав» [126, c. - 7]. А так же там же 
продолжает: «Знаменитый советский историк и археолог академик Б.А. 
Рыбаков полагал, что в землях восточных славян последовательно 
существовало три крупных государственных образования: «Геродотова 
Скифия» (VI—IV вв. до н.э.), «Черняховцы» (II―VI вв. н.э.) и «Киевская 
Русь» (IX―XII вв. н.э.)» [36, c. 7]. 
5) Это тот самый момент, когда нужно просто снова поднять тему о 
едином учебнике истории, который до сих пор так не издан, хотя о нём 
ходило множество разговоров. Он безусловно необходим и должен быть 
написан настоящими патриотами всей истории настоящего государства своей 
страны и того, что ему предшествовало, - настоящими учёными. 
6) Тьюторы в школах могли бы помогать узнавать историю своего 
рода, узнавать историю происхождения фамилий, находить сведенья о 
родственниках и т.п. Последствия оказались бы весьма интересными, 
считаю. 
7) Преподавать старообрядчество в качестве православной культуры 
правильней всесторонне: исторически, духовно, догматически. Учитывая, 
что РПЦ сейчас потеряла признание Константинополем и произошёл раскол 
с украинской церковью, то самое время наступило начать снова называть 
православие православием, т.е. ассимилировать РПЦ новообрядческое под 
дореформаторское православие, так называемое старообрядчество, и обрести 
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полноту исторической правды и самодостаточности в духовной жизни 
страны и тех, кто её изучает. 
8) Весь путь человека до 28 лет должен быть путём становления 
таковым. Можно сколь угодно рассуждать о либеральности, но лично меня 
восхищают только страны со своим духовным и культурным стержнем и 
уважением к своей стране, истории, культуре и порядкам. 
9) Родители будущих школьников учатся в техникумах и ВУЗах 
страны, а значит именно там должно проводиться духовно – нравственное 
образование учащихся, как индивидов в будущем сформирующих семьи – 
важнейшие ячейки общества. Сейчас только небольшой процент способны 
заложить учителя в школах, а для формирования личности необходимо и 
участие семьи, где она проводит большее количество времени. 
Однако проблема принятия духовно-нравственных ценностей не 
является единственной.  Проблемных вопросов много, среди них: а какие 
ценности могут стать системой, принимаемой всеми гражданами нашей 
страны, могут лечь в основу целей духовно-нравственного воспитания [46, с. 
23]? 
Здоровый образ жизни главный ключ к светлой голове человека. 
Особенно это становиться важно в нашей стране, учитывая необходимость 
наполнения ТИМа национального менталитета её уроженца в возрасте от 21 
года приблизительно информацией по БС, а т.е. по ЗОЖ в первую очередь. 
Православная церковь внесла много традиций по части питания, проникшись 
в российское общественное обывательство, однако в повседневной жизни 
весьма мало того, что способствовало бы трезвению нации. Более того, в 
университетах и различных училищах кофе и прочие вредные съестные 
продукты продаются практически повсеместно. Учебные заведения задают 
образовательный курс, а знание о правильном питании важная часть основ 
становления гражданина страны. Резонный аргумент в пользу того, что в 
каждой Модели «А» где-либо находится БС, можно парировать шуткой М. 
Ю. Задорного о том, что на западе в 25 лет пить начинают, а у нас бросают. 
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Шутки шутками, а ведь это и есть очередное проявление ТИМа 
национального характера. На этапе стажировки блока «Суперэго» наш 
человек задумывается о здоровье только, к сожалению, как правило. А 
верней сказать, нету системы оценивающей и распределяющей людей по их 
продвинутости в этом вопросе и, чаще всего, всё здесь на данный момент 
зависит только от родителей и их возможностей. Создать при школах 
рабочие места для таких специалистов, к которым можно было бы 
обращаться, как к психологам, например, а при вузах и техникумах 
полностью обустроить здоровьеориентированную среду – нужнейший шаг 
для истинного воспитания и становления будущих граждан. 
Должно быть представлено единое правило ЗОЖ среди учащихся (БС), 
как необходимость для продуктивности (ЧЛ). Как помним из части про 
ИТИМ еврейской нации, у них было БС подкрепляемое 5-й, в их случае ЧС, 
как и  случае с ИЭИ, а ещё направляемость Базовой, в чём тоже совпадение. 
Разница в другом – русским важно не только быть сильными и побеждать, но 
и делать это красиво. 
Выводы по главе 3 
- В параграфе 3.1. приводится детальное описание исследования с его 
результатами. Гипотеза о Евангелие, как источнике морально-этических 
ценностей и норм на территории современной России подтверждена на 
основании исследования непосредственно данной работы и аналогичных 
опросов, проводимых ранее. 
- В параграфе 3.2. разбираются недостатки сегодняшней концепции 
духовно-нравственного воспитания, с учётом знаний полученных, в 
результате данного исследования. Основной среди них называется: 
несоответствие образовательной среды принципам искомой концепции 
духовно – нравственного и культурного воспитания в современной России.  
- В параграфе 3.3. на основе понятийного аппарата способного лечь в 
основу концепции духовно-нравственного образования в современной 




В данной работе были решены поставленные задачи и достигнуты её 
цели. На примере этой диссертации можно увидеть, как по средствам 
моделирования интегральных типов информационного метаболизма психик 
можно понимать многие социальные, исторические, политические и другие 
процессы. Представлен свежий исторический взгляд: мы имеем одну страну 
до смуты и в смуту ту же, но уже под оккупацией дома Романовых, и затем 
снова та же наша Россия воспряла через революцию 1917 года. 
Касательно предмета исследования: - Россия, как структура 
трансцедентального (Приложение 6) типа психики личности и характер 
наполнения её аспектов функций в контексте цивилизационных процессов, 
обусловленных её данными были разобраны на наш взгляд достаточно, 
учитывая комплексность исследования. 
Страна Россия, как психическая структура, в исторической 
ретроспективе представлена и описана достаточно, были частично раскрыты 
роли социальных её преобразований в ходе истории происходивших. 
Раскрыта тема взаимозависимости образования и уровня общественного 
самосознания, нравов в обществе, тематика следования идеям национального 
предназначения, согласно устанавливаемому концепту личности человека и 
общества в России. 
Задачи и цели, достигаемые с помощью опроса-эссе достигнуты в 
полной мере. Недостатком является малая выборка, но это предполагалось, 
как и её подкрепления результатами других уже проводимых исследований, 
и она уже существующими исследованиями подкреплена.  
Касательно цели: альтернативные решения проблем системы 
образования путём выявления на основе обществоведческих наук 
понятийного аппарата, способного лечь в основу концепции духовно-
нравственного воспитания тоже вполне обозначены, однако это следовало бы 
исследовать отдельно и глубины некоторой кроме имеющийся, тут мог бы 
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достичь скорей человек с непосредственно юридическим образованием. К 
сожалению, в этой работе не удалось успеть раскрыть многих интересных 
деталей, которые могли предать бы ей больших красок, однако удалось 
достигнуть всех поставленных целей, задач, а также её необходимой 
понятности, в ней преследуемых, о чём уже подробно рассказывалось в 
последней части последней главы. 
В ходе написания работы подтвердились обе гипотезы: 
- Возможность построения идеализированной модели гармоничного 
взаимодействия между собой различных исторически наиболее значимых 
институтов внутри России путём структуризации посредством 
моделирования, определения их взаимодействия соответственно структуры 
этой модели для культивирования накопленных ценностей; 
- Источником морально-этических ценностей и норм на территории 
современной России является Библия, а именно писание Нового Завета 
Евангелие, как восточно-христианской цивилизации по Тоинби [6]. 
Актуальность научной новизны вне всяких сомнений: возможностями 
цивилизационного подхода проведён исчерпывающий, заявленный в научной 
новизне анализ взаимодействия, личности и нации, на элементах которого 
базируются многие позиции данной магистерской. В значительной степени 
раскрывается вопрос и наполнения социентальной психики современной 
России, при анализе происходивших общественных процессов, однако пока 
это остаётся широким полем для исследований.  
План по типированию актуальных институтов более, чем выполнен в 
ходе написания работы. Было установлено путём соционического 
типирования следующее: 
Россия является интуитивно-этическим интровертом (ИЭИ); 
Древний Рим древний являлся сенсорно-логическим экстравертом 
(СЛЭ); 
РПЦ является сенсорно-этическим экстравертом; 
Православие (Веха 1) является сенсорно-логическим экстравертом; 
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Интегральный ТИМ семитских народов интуитивно-логический 
интроверт; 
Евангельское христианство является интуитивно-этическим 
интровертом; 
СССР (Веха 2), как и Россия является интуитивно-этическим 
интровертом (ИЭИ); 
Роль нового и традиционного в обществе так же детерминируется 
посредствам разделение на ИТИМы по принципу особенности 
закономерности, обосновывающей понятие исторического времени. 
Разработка унифицированного понятийного аппарата для Модели «А», 
применительно к неслучайным группам (страны в данном случае) прошла 
успешно. Были выявлены, названы и сформулированы некоторые общие для 
ИТИМ-психик неслучайных групп закономерности, характерные для 
перехода к функционированию на уровне ИТИМа сверхсознания: блок 
теоретической аксиоматики (ИД), Блок вектора цели (ЭГО), а так же 
закономерности перехода на сверхсознательное функционирования ИТИМов 
и принцип взаимодействия по 3-й, 5-й и 1-й функции у ИТИМов наций. То 
есть того понятийного аппарата, что способен лечь в основу концепции 
духовно-нравственного воспитания в современной России. Утверждена 
модель природы сверхсознания ИТИМ психик неслучайных групп, раскрыта 
в достаточной для данной работы мере, относительно её целей и задач.  
В целом получилась достаточно полная искомая картина. 
Предназначение данной работы полностью достигнуто, то, чего нужно было 
достичь, сделано: во-первых, данная диссертация открывает новые 
горизонты для дальнейших исследований социума, а во-вторых, уже 
проливает свет и показывает с неожиданных ракурсов исследуемые в ней 
социальные, исторические, культурологические, философские и 
общественные явления и процессы. Данная магистерская наилучшим 
образом могла осуществиться и осуществилась именно на направлении 
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Модель «А» с разделением на суперблоки, вариации модели «А» 
интегрального типа информационного типа метаболизма психики 
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О сидячих боярынях на свадьбе Ивана IV, из дела о 








РГАДА. Выдержка из дела о бракосочетании брата царя Ивана IV 
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